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CUENTAS MONETARIAS 
(Miles de pesos) 
Reserva. 
Interna-
Fin de: 
cionalcs 
Subtot&l Al Gobierno Al resto del (netas) Nacional Gobierno 
Presupuesto Nacion&! 
(neto) (neto) 
1968 ..... ........ ........ .- + 678.1~ 12.729.699 8.715.874 616.765 
1969 ......................• +1. 700.811 14.587.430 4.670.468 -148.874 
1970 ....................... +2.811.727 16.786.818 4.618.543 -158.980 
1971 ....................... +8 .438.746 17.066.382 5.865.268 -286.258 
1969 Marzo ............• + 882.229 12.838.609 4.486.484 -200 .220 
Junio .. ......... ... + 819.643 12.684.756 4.816.078 -117.448 
Septiembre ..... +1.246.912 12.880.941 4.337.628 - 75.964 
Diciembre ....... +1.700.811 14.687.430 4.670.468 -148.874 
1970 Mnrzo ............. +2 .981. 287 18.139.600 4.672.201 -482.796 
Junio .............. +3.261.347 18.812.317 4.849.882 -168.206 
Septiembre ..... +3.016.717 13.419.431 4.321.871 -246.849 
Diciembre .... ... +2.811.727 15.786.813 4.618.548 -158.980 
1971 Febrero .. ......... +2.650.440 14.680.582 4.248.603 - 141.(76 
Marzo .. ........... +2.426.886 14.796.052 4.189.996 - 29.161 
Abril .. ............. +2.610.603 14.786.955 4.211.409 -244.782 
Mayo .............. . +2.847.884 14.929.907 4.486.060 -170.406 
Junio .............. +2.696.294 14.816.678 4.164.734 
-
41.466 
Jul io ............... +2.417.022 15.147.402 4.455.781 - 57.848 
Agosto ............ +2.485.661 15.066.212 4.656.701 -166.468 
Septiembre ..... +2.610.575 14.969.499 4.654.978 -216.797 
Octubre •.•........ +2.661.121 15.188.896 4.717.120 -287. 818 
Noviembre ...... +2.721. 990 16.565.580 5.105.110 - 97.818 
Diciembre ....... +3.488.745 17. 066 .882 5.865.268 -286.258 
1972 Enero ...... ... ..... +3.421.700 16.886.697 6.912.048 -265.806 
Febrero .... ....... +3.483.739 16.668.378 5.885.967 -319.979 
Marzo ...... ...... . +3.318.151 16.921.858 5.704.654 -264. 6()3 
Abril .. .. ........... +3.476.199 16.055.662 5.645.596 -248.084 
Mayo ............. .. +3.876.348 15.998.460 5.717.883 -129 .677 
Junio .. ... ......... +8 .991. 223 16.018.798 6.121.787 21.024 
J ulio ............... +3.896.059 16.494 .281 6.612.989 -140 .604 
_ __ o 
Nota: Las operaciones en moneda extranjera están contabili-
zadas a los siguientes tipos de cambio: de rliciembre <le 1962 
a febrero de 1967 al $ 9.00, de marzo <le 1967 a noviembre de 
1968 al $ 13.60. de diciembre de 1968 a noviembre de 1969 al 
$ 16.30. ele diciembre ele 19fi9 a noviembre de 1970 al $ 17.60. 
dA diciembre de 1970 a noviembre de 1971 al $ 18.60 y a 
partir de diciembre de 1971 al $ 20.15 por dólnr. • La tota-
lidad ele las operaciones del Fondo pnra Inversiones Pr ivadas 
y del Fondo Financiero Agrario se encuentran incoTooradns en 
el balance del Banco de la República. Sin embnrgo. dada la 
metodologla acogida para la elaboración de las cuentas moneta-
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1. 1. 1 Banco de la 
Activos 
Crédito interno 
A otras Activos 
entidades A bancos A entidades Al sector netos sin 
oficiales comerciales de fomento privado clasificar 
(neto) 
(1) (2) (3) (4) (6) 
643.505 2.860.994 2.689.617 2.064.421 748.423 
663.846 3.294. 962 3.237.489 2.171.464 703.085 
632.461 4.186.206 8.632.175 2.546.664 486.744 
342.086 4. 223.002 4.760.492 1.878.575 242.248 
668.510 1.887.294 2.791. 599 2.060.066 699.926 
664.463 2.008.771 2.903.812 2.096.015 766.065 
666.776 2.443.295 3.006.829 1. 740.80'1 773.577 
668.846 3.294.962 8.237.489 2.171.464 703.086 
66'0.882 2.942.117 8.221. 739 1.829.291 896.61 6 
655.273 2.896.791 3.326.069 1. 984.450 266.567 
60'5.576 8.266.443 3.184.378 1.861.867 427.646 
632.461 4.185.206 3.632. 175 2.546.664 436.744 
608.176 8.439 .745 3.541.949 2.747.948 240.688 
631.457 3.489.316 3.773.716 2.688.870 101.860 
639.270 8.403.359 3.948.772 2.650.288 178.689 
641.160 8.810.817 8.910.070 2.677.398 126.818 
600.816 3.391.676 3.916.048 2.684.228 100.142 
629.784 3.807.828 4.064.630 2.507.021 250.256 
826.377 3.443.827 4.248.968 2.264.264 282.688 
309.162 8.464.1l'77 4.470.565 2.046.037 241.497 
826.899 3.782.746 4.658.044 1. 886.708 149.697 
831.48'7 8.678.870 4.469.075 1.891.062 177.804 
342.065 4.228.002 4.760.492 1.878.675 242.248 
288.()88 8.666.096 4.389.636 1.854.428 41.117 
348.771 3.612.118 4.312 .844 1. 792.852 36 .805 
332.470 4.018.737 4.404.020 1.678.826 37.749 
319.046 4.120.260 4.516.613 1. 689.638 13 .696 
281.466 3.914.696 4.684.626 1.673.401 -143.776 
286.646 4.026.060 5.167.692 1. 647.875 -149.786 
364.951 3.896.330 6.487.103 1. 542. 780 - 168.272 
----
rias. tales fondos se tratan independientemente como entidades 
de romento en cuadros posteriores. AQuf únicamente se incluyen 
l::ts opernciones ACtivRS y paSiVA.8 de1 Banco de la República con 
estos intermediarios financieros. (1) Comprende principalmente 
gobiernos departnmentales y municipales. el Fondo de Estabili-
zación. la Concesión de Salinas y el Instituto de Mercadeo Agro-
pecllario (lDEMA). (2) Incluye también al Banco Popular. al 
Bnnco Gpnadero y financiaciones convenios de compensaci6n. 
(3) Comprende pnsonas jurfdicas tales como la Caja Agraria. 
e l Banco Central Hipotecario, el Fondo de Promoción de Expor-
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CUENTAS MONETARIAS 
República. Resumen (*) 
PaaivoB 
Activo. 
Tenencias 
~ Con bancos Con entidades Con el sector Internacionales Fin de: 
Interbancarlas 
comerciales de fomento privado a largo plazo 
Pasivos netas (2) (8) (6) (7) 
(81 
lS.802.708 8 .874.207 644. 790 8.660.899 614.966 307.846 1968 
16 . 288.241 4.624.447 898.789 9.786.179 761. 974 821. 862 1969 
18 . 698.640 6.308.466 671.600 11.267.026 1. 046.609 806.060 1970 
20 . 499.127 6.947.268 962 . 774 11.847 . 868 1. 620 .644 130.688 1971 
13.216.838 4.049 . 309 1.087.106 7.198.681 668.066 812 .788 1969 Marzo. 
13.464. 399 4.299.626 1.008.491 7.208 .286 617.184 320.963 Junio. 
14.127.863 4.766.668 1.006.766 7.373 .376 666.920 326.149 Septiembre. 
16.288.241 4.624.447 893.789 9.786.179 761. 974 321.862 Diciembre. 
16.120.737 6.344.116 1. 644.274 8.008.230 798.630 326.687 1970 Marzo. 
16.678.664 6.177.181 1. 666.249 8.616.061 843.638 270.686 Junio. 
16 . 486.148 6.680.319 1. 283.998 8.303.409 890.648 276.774 Septiembre. 
18.698 .640 6 . 308 .466 671.600 11.267.026 1. 046.609 306.060 Diciembre. 
17 .830 . 972 6.903.164 786.609 9 .266 . 184 1.114.968 810.067 1971 Febrero. 
17 .221.988 5.861. 942 1 .001 .966 8.920.687 1.132.766 814.649 Marzo. 
17.297.668 5.816.826 1.069.007 8. 916 . 488 1.1 70.682 826.706 Abril. 
17.277.291 6 .1 64 .786 806.066 8.808.142 1.181.169 317.189 Mayo. 
17.411.872 6.088.961 748.012 9.098.991 1.187.662 293 .866 Junio. 
17 .6 64 .424 6.992.161 880.914 9.190.064 1.206.812 295.488 Julio. 
17 .641.878 6 .428.224 666.766 8.916.710 1.237.484 299.690 Agosto. 
17.680.074 6.898.776 786.966 8.799.892 1.841.627 308.914 Septiembre. 
17.794.617 6 .1 62 . 976 710.968 9.149.641 1.462 .882 808.216 Octubre. 
18.277 .670 6 .67 1.496 741.418 9 .206. 943 1.461. 769 296.964 Noviembre. 
20.499.127 5.947.258 962.7" 11.847.868 1. 620.644 130.688 Diciembre. 
19.307.297 6.873.214 1.060.240 9.626 . 117 1. 628.666 134.160 1972 Enero. 
19.152.117 6.860.006 1.263.267 9.207.409 1. 693 .806 138.181 Febrero. 
19.240.004 6.473.762 1. 204. 269 9.696.712 1. 726 .162 140 .109 Marzo. 
19.630 . 861 6.461.689 1.864.918 9.836.060 1. 786 .849 181. 606 Abril. 
19.874.808 7.207 . 218 1. 276 .879 9.439.496 1.816.906 134 . 311 Mayo. 
20 . 010.021 6 .766.246 1.201. 007 10.089.921 1.879 .692 84.266 Junio. 
20.389.340 7.668.210 1.411.722 9.414.267 1. 906. 371 98.780 Julio. 
taciones y las corporaciones financieras. igualmente el Fondo 
pnra Inversiones Privadas y demás fondos financieros adscritos 
al Banco de la República. (4) Entre los componentes de este 
sector se distinguen la Federación Nacional de Cafeteros, los 
fondos ganadero. y las cooperativas. (61 Otros renglones del ba-
lance del Banco de la República, en moneda nacional y extran-jera, sin sectorizar. (6) Integran este rubro, principalmente, los 
billetes del Banco de la República en poder del público, los de-
pósitos previos para Importaciones y previos para giros al exte-
AGOSTO 1972 
rior. (7) Comprende obligaciones en moneda extranjera del Ban-
co de la República principalmente a más de 10 alios. Es de 
anotar, Que de diciembre de 1964 a marzo de 1967, las oifraa 
no coinciden con las del cuadro 6.3.2, porque en dicbo perIodo 
el balance del Banco de la República registraba como pasivos 
únicamente parte de las obligaciones al BID y a la AlD. 
(8) Comprende entre otros la participación de la banca privada 
en el Cl\pital del Banco de la República y la de este en el 
Banco Central Hipotecario. 
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CUENTAS MONETARIAS 
1.1.2 Banco de la República. Reservas internacionales 
(Mllea de US$) 
Activos internacionales Pasivos internacionales 
Reservu Oro en Avorte 
Fin de: en oro Derecb08 
caja al Fon- especia.-
netaa Total do Mo- les de 
yen el nt!tario giro 
lnter-
exterior nacional (1) 
1967 ....••••••.. 
- 86.254 149.868 30.975 31.245 --
1968 •..•........ + 35.160 217.689 30.667 31. 245 --
1969 ............ + 96.636 257.440 26 . 497 31. 245 --
1970 .....•.•.•.. + 161.985 257.477 16.925 80 .245 69 
1971 ...... .. .... + 170.409 265.281 14 . 038 39.246 8.328 
1969 Mar ..... + 51.056 218 .522 29.605 31. 245 --
Jun ...... + 60 .285 212.137 28.694 21. 246 --
5ep ...... + 76.330 233 . 312 27.182 31. 246 --
Ole ...... + 96.636 257.440 26.497 81. 246 --
1970 Mar ..... + 169.388 811.531 26.833 31. 246 2. 100 
Jun ...... +18fi.304 817 .122 26 . 138 31. 246 59 
5ep ...... + 171.348 296.3A9 26.621 81. 246 69 
Ole ...... + l fi 1.985 257 .477 16.925 89.246 69 
1971 Feb ...... + 143.268 243 . 771 17.056 89 . 246 16 . 858 
Mar ..... + 131.128 224 . 201 16.446 89 .246 16.868 
Abr ..... + 135.708 226 .015 16 .281 39 .246 16.763 
May ..... +126.883 217.052 16.297 89.245 16 .816 
Jun ...... +140.340 219 .789 15 .785 39 .246 16.8J6 
Jul. ...... +130.649 210.098 15.788 89 . 246 15.815 
Ago ..... +134.360 218.809 14 .588 39.246 16.816 
SeP ...... + 141.112 220.661 14 . 229 39.246 16 . 816 
Oct ...... +143.843 223.292 14.116 89.246 15 . 815 
Nov ..... + 147.135 246 . 688 14.074 89.246 16.263 
Die ....... +170.409 265.281 14.038 89.246 8.328 
1972 Ene ...... +169.814 264.686 14 .147 39 . 245 24.970 
Feb ...... +172.890 267.749 14 .188 39.245 24 . 970 
Mar ..... +164.672 253.281 14.291 39 . 245 20.467 
Abril ... +172.466 252 .075 14 . S95 39 .245 16.467 
May ..... +192.374 279 .546 15.764 42.609 16.757 
Jun ..... +198.076 285 . 248 14.940 42.609 16.757 
JUI ....... , +193.303 273 . 854 16 .015 42.609 16.757 
(1) Correevonde básicamente al 25<J'. de la cuota de Colombia 
en este organismo. (2) Incluye depósito.. a la vista y a tér-
mino en el extPrior y billetes y monedas extranjeras en caja. 
(8) De comercio y/o pag08. (4) Bon08 del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo. (5) No incluye obli-
1410 
Conve- Inver ... Con el 
nlos bi- siones Total Fondo Con Otr08 
Divi8l\8 late- en Mone- bancos 
rales valorea tario extran-(neto) (4) (5) Inter- jeroe (7) 
(2) (3) nacional (6) 
51.842 35.501 800 185.617 122 .660 57 .888 5.684 
141. 283 13.632 1.000 182.629 148.900 88.066 564 
190.777 4.921 4.000 160 . 804 137.500 23 . 262 52 
180.178 12.070 9 .000 106.492 94 . 101 10 . 891 1.000 
172.155 24.016 7. 500 94.871 92.601 13 2.868 
136 . 279 14 .898 2.000 162 . 446 130.400 81. 910 156 
132 . 803 16.894 3 .000 161. 862 130 . 400 81. 348 104 
1~7.626 13 .269 4.000 156 .982 180.400 26.478 104 
190 . 777 4.921 4. 000 160.804 137 .500 23 . 262 62 
241. 601 4.752 5.000 142 . 143 124 .850 17 .241 52 
247.360 5 . 320 7.000 131. 818 116 .350 16.468 --
216.824 18 . 700 9.000 125.001 111.801 12 .700 1.000 
180.178 12. 070 9 .000 105.492 94 . 101 10.891 1.000 
162 . 658 8.954 9 . 000 100.508 94 .101 6 .402 --
128 . 410 14 .242 9 . 000 93 . 073 89 .751 8. 322 --
126.891 18 .836 8 . 000 90 . 307 89 . 761 566 --
119 . 292 18 .408 8 .000 90 . 169 89.751 418 --
126.341 16.663 8.000 79. 449 70.486 13 --
111.669 19 .586 8.000 79 .449 79 .486 18 --
120 .273 15.893 8.000 79 . 449 79 .436 18 --
128.673 16.199 7.600 79.449 79.436 13 --
119 . 6fiO 27.466 7.000 79 . 449 79.436 13 --
148 . 889 21. 662 7.600 99 . 448 99 . 486 13 --
172 .165 24 . 016 7.600 94.871 92 .601 13 2.358 
158.918 19 .906 7.600 94.872 92.501 13 2.368 
168.851 21. 661 9.434 94.859 92 . 501 -- 2. 368 
152.732 17.099 9.447 88.609 86.251 -- 2.858 
145.976 26.545 9.447 79.609 77.261 -- 2.358 
170.776 24.198 9 .447 87.172 83.872 -- 3.300 
176.713 24 .770 9.459 87.172 83.872 -- S.800 
165.469 23.545 9.459 80.551 77.251 -- 3.300 
gaciones del Banco de la República en moneda extranjera prin-
cipalmente a mé.a de 10 afios. (6) Por crédito.. de contingen-
cia, compensatorios . etc. (7\ Principalmente. de crédito <le 1 .. 
Te80reria de los Estados Unidos <le América y a partir de 
diciembre de 1971, incluye préstam08 del BID. 
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1.1.3 Banco de la República. Crédito neto al Gobierno Nacional 
(Tesorería - Presupuesto) 
(Miles de puos) 
Crédito bruto 
Crédito Decretos Decreto 
Inversiones Movimlen-
Total 
Préstamos to de la 185 y 1087 2822 Fin de : 
neto en valores cuenta 
especial de de 1958 de 1965 (2) cambio 
(1) (8) Art. 39 
1968 ...................... 8.715.874 8.958.980 -- 2.346.074 -4.758 
19G9...................... 4.670.468 4.911.645 -- 2.430.213 102.10'2 
1970 .... ..... ............. 4.513.543 4.785.824 90.000 2.299.485 131.980 
1971 ...................... 5.855.258 6.168.858 890.000 2.967.888 80.278 
1969 Marzo............ 4.486.484 4.758.866 
Junio ............. 4.315.0'18 4.715.251 
Septiembre.... 4.337.628 4.736.298 
Diciembre ...... 4.670.468 4.9ll.646 
1970 Marzo............ 4.572.201 4.868 .164 
Junio ............. 4 . 349.882 4 . 909.000 
Septiembre .... 4.321.871 4.731.818 
Diciembre ...... 4.513.548 4 .786. 824 
1971 Febrero......... 4.243.608 4 . 671.706 
Marzo ............ 4.189.995 4.719.231 
Abril ............. 4 .211.409 4.745.772 
Mayo............. 4.435.060 4.814.563 
J unio ............. 4.164.784 4.827.919 
Julio .............. 4.456.781 4.767.036 
Agosto........... 4.656.701 4.939.795 
Septiembre.... 4.654.978 6.016.175 
Octubre ......... 4.717.117 5.060.800 
Noviembre .... 5.10'5.110 6.411.708 
90.000 
90.000 
90 .000 
90.000 
90.000 
90.000 
90.000 
90.000 
90.000 
90.000 
90.000 
2.888.991 
2.806.786 
2.293.088 
2 . 480.218 
2.452 . 610 
2 .365 .445 
2.856.782 
2.299.485 
2.274.899 
2 .264 .809 
2.854.209 
2.849.619 
2.848.041 
2.887 . 244 
2.614.747 
2 . 604.855 
2 . 687.104 
2.971.890 
Diciembre...... 6.886.268 6.168.868 890.000 2.967.888 
1972 Enero ............ 6.912.048 6.182.248 890.000 2.967.981 
Febrero......... 5.886.967 6.20'5.110 890.000 3.016.422 
Marzo ............ 6.704.664 6.214.486 890.000 8.018.641 
83.996 
26.451 
60.245 
102.102 
58.016 
197.891 
112.222 
181. 980 
48.948 
llO .668 
37.704 
111.086 
126 .019 
97.746 
-6.999 
79.778 
153.004 
120.121 
80.278 
94 .120 
69.496 
80.752 
AbriL............ 6.646.695 6. 109.999 784.262 2.984.803 110.762 
Mayo............. 6.717.883 6.061. 766 684 .262 2.976.415 270.907 
Junio........... .. 6 . 121.787 5.640.683 484.262 2.843 . 664 82.476 
J ulio.............. 6 .512.989 5.804.369 384 .262 3.090.420 99.606 
647.029 
609.677 
572 .826 
588.669 
620.727 
613.862 
618.862 
809.677 
583.875 
676.011 
572.326 
572.826 
572.326 
572.326 
572.826 
572.826 
672.326 
560.514 
550.614 
550.614 
588.659 
588.669 
588.859 
588.659 
588.659 
538.659 
538. 669 
638.669 
688. 659 
638.659 
970.685 
970.685 
970.685 
970.585 
970.585 
970.586 
970.586 
970.686 
970.685 
970.585 
970.585 
970.585 
970 . 686 
970 .686 
970.686 
970.686 
970.686 
970.686 
970.686 
970.686 
970.5810 
970.686 
970.686 
970.686 
970.686 
970.686 
970 . 685 
970 . 685 
970.686 
970 .686 
Decreto 
444 
de 1967 
799.068 
720.948 
720.948 
799 .068 
799.068 
799.068 
799.068 
799.068 
799.068 
720.948 
720.948 
720 .948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720.948 
7'20.948 
7'20.948 
720.948 
720.948 
720.948 
720 .948 
Pasivoe 
Total 
248.066 
241.177 
271. 781 
813.095 
271. 932 
400.178 
898.666 
241.177 
29l.468 
669.618 
409.942 
271. 781 
484.108 
679.236 
684.863 
879.603 
663.186 
811.806 
283.094 
361.197 
843.188 
306.693 
813.096 
270.200 
319.148 
509.831 
Depósito. 
a la orden 
de Teso-
rerla (moneda 
corriente) 
248.066 
241.177 
271. 781 
318.096 
271.982 
400.178 
898.666 
241.177 
291.463 
669.618 
409.942 
271. 781 
484.108 
679.286 
684.868 
879.6011 
668.186 
311.806 
288.094 
861.197 
848.188 
806.698 
318.096 
270.200 
819 . 148 
609.831 
464.404 464.404 
348.933r 348.938 
618 .796 618.796 
291.880 291.880 
(1) Principalmente por la utilización de lo. cupos legales: or-
dinarios (Ley 82 de 1931). 30% del capital pagado y reserva 
legal del Banco de la República; especial (Ley 83 de 1962). 
hasta el 8% de los in¡rreso. corrientes del Gobierno Nacional 
recaudadoe en el año inmediatamente anterior. (2) Véase cua. 
dro 1.1.12. Incluye reinversión de londos esoeciates en docu-
mentoe oficiales. (3) Por préstamoe del Export-Import Bank of 
Washington (EXIMBANK) a) Gobierno Nacional. parte de) cual 
fue cancelado por el Banco de la República. 
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1.1 .4 Banco de la República. Crédito neto al resto del Gobierno Nacional 
(Milos de psaos) 
Crédito bruto 
Crédito Cuento Descuentos 
Fin de: Especial especia1es 
neto de autorizados 
Total Cambio Junto 
Ley 167 Monetaria 
de 1988 Resoluci6n 
13/68 
1968 ..............•.••..•. 616.766 1.310.048 1. 103.921 184.221 
1969 ...................... -143 . 874 1. 036. 902 327.686 671.416 
1970 ... .... ............... -168.980 1.127.071 206.426 876.437 
1971 ...................... -286.268 840.824 291.814 481. 671 
1969 Marzo .... ........ -200.220 881.682 311. 429 47.896 
Junio .••..•••..... -117.448 666.443 849.608 187.117 
Septiembre .... 
- 76.964 918.189 328.421 608.270 
Diciembre ... ... -143.874 1. 036. 902 327.686 671.416 
1970 Marzo ..... ....... - 482.796 937.809 226.717 672 .313 
Junio ............. 
- 168.206 961. 306 166.131 766.691 
Septiembre .... 
- 246 . 849 1.127.838 228.662 858.696 
Diciembre ...... - 168.980 1.127.071 206.426 8j6.487 
1971 Febrero ......... -141.476 1.121.172 164.524 910.474 
Marzo ............ - 29 . 161 1. 226.601 272.548 906.777 
Abril ...... ....... -244 . 782 1. 201. 482 238.678 914.669 
Mayo ............. -170.406 1. 245. 683 271.807 907.468 
Junio ............. 
- 41.466 1. 269. 269 316.693 886.016 
Julio .............. - 67.848 1. 216.082 822.850 831. 676 
Agosto ........... -166 . 463 1. 008.266 207.847 739.831 
Septiembre .... -216.797 867.939 155.880 648.926 
Octubre ......... -287.313 908 . 816 263.304 673.607 
Noviembre .... 
- 97 .818 892.389 819.629 612.188 
Diciembre ...... -286.268 840.824 291. 814 481. 671 
1972 Enero ............ -266.806 824.760 280.282 476.112 
Febrero ......... 
- 819 .979 780.226 247.999 468 . 019 
Marzo ............ 
-264.603 806 . 448 272.084 460.740 
Abril ............. -248.084 796.069 267.949 464 . 246 
Mayo ............. 
-129.677 937.811 389.466 474.242 
Junio ............. 21. 024 1. 098. 818 488.684 614 . 429 
Julio .............. 
-140.604 912.690 336.959 603.470 
(1) Comprende principalmente: billetes nacionales. moneda me-
tálica y Gobierno Nacional. articulo 268 del Decreto 444 de 
1412 
Pasivos 
Otros 
Otros 
Otros Dep6sitos pasivos Depósitos 
pasivos 
Totol (moneda (moneda (moneda 
(1) (moneda 
extranjera) extranjera) corriente) 
corriente) 
(2) 
21. 906 793 . 283 36.277 338.226 119.208 299.673 
86.800 1.179 . 276 66.021 744.608 174.344 206.808 
46.208 1. 286 .061 61.048 868.838 108.419 267.746 
67.389 1 .077 .082 118.098 686.631 130.918 291. 486 
22.267 681. 802 42 .037 186.986 166.691 198.188 
28.718 682 . 891 47.684 317.742 179.667 187.948 
81.488 994.168 46 . 656 696 . 589 211. 660 189.348 
36.800 1.179.276 66.021 744.603 174.344 205.308 
88.779 1. 420.606 67.442 841. 682 146.836 374.646 
89.488 1.124.610 66.789 744.434 126 . 267 198.070 
42.690 1. 874.687 60.680 882.726 149.790 881. 692 
46.208 1.288.061 61.048 868.838 108.419 267.746 
46.174 1. 262. 648 58.609 867.791 106.071 280.277 
47.276 1. 266 . 762 69.986 883.718 119.929 182.129 
48.245 1.446 .264 69.608 920.979 192.143 268.684 
66 . 408 1.416.089 70.707 947.236 148.770 249.376 
67.660 1. 810 . 724 76.760 901. 643 136 . 664 196 . 677 
60.657 1. 272.930 82.666 827.614 134 . 486 228.216 
61.087 1.178 . 728 87.668 761. 218 143.800 191.162 
68.138 1. 084 . 786 88.061 663.768 142.861 190.076 
66 . 404 1.140 .628 96 .986 689.933 201. 920 261. 789 
60 . 622 989.707 104.796 626.619 146 . 140 218.262 
67 . 389 1.077 .082 118.098 686.681 130 .918 291.436 
68.866 1.090.666 126.816 606 . 462 U9.461 808.837 
74.207 1.100.204 121.493 601. 426 141.149 336.187 
78.624 1. 061. 061 127.237 489.777 189 . 867 804 . 670 
78.874 1.044.168 124 . 989 477.769 126.470 816 . 926 
74 . 103 1.067.888 126 . 646 482.628 119.949 888 . 266 
90.200 1.072.289 128.868 486.692 91.433 866.801 
73.161 1.053 . 194 128.866 493. 183 99.400 331.746 
1967. (2) Principalmente acreedores varios· Gobierno Nacional. 
moneda extranjera. 
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1.1.5 Banco de la República. Crédito neto a otras entidades oficiales (1) 
(Mil .. de pesos) 
Crédito bruto 
Crédito Depósitos 
Fin de: Préstamos y descuentos Inversiones y otras 
neto Total Fondo de Concesión en valores 
EBtabili- de Otras e.n- Subtotal (3) obi igacion .... 
zación Salinas tidades (2) 
1968 ••..•.........•..••...•.. 643.606 706.473 185.700 286.649 20.777 493.126 213.347 62.968 
1969 ........•.........•.•.... 653.346 720.321 170.600 311. 094 26.061 606.645 213.676 66.976 1970 ..•..••....•.... .. ..• .... 632.461 706.792 168 .700 311.094 24.176 493.970 212 . 822 74 . 331 
1971 ... ...................... 342.066 386.099 148.660 4 .300 19 .778 172 . 628 212.471 43 .034 
1969 Marzo .••............ 668 . 510 721. 079 177 . 300 306.794 23.641 607.736 213 . 344 62.669 
Junio .•.... .......... 664.463 718.208 173.800 306.794 24 . 271 604.866 213.848 63 . 745 
Septiembre ....... 655.775 718.701 172.650 306.794 25.926 505.870 213.331 62.926 
Diciembre ... ... ... 653.346 720.321 170.500 311.094 25.051 506.645 213.676 66 .975 
19;0 Marzo ............... 660.332 724.926 161. 000 324.731 25.522 51 1.253 213.673 64.594 
Junio ................ 655 .273 706.612 168. 500 311. 094 23.196 492 . 790 212.822 60.339 
Septiembre ...•... 605 .575 708.288 158 .000 311.094 26.373 495.467 212.821 102 .713 
Diciembre. .. .• .•.. 632 .4 61 706.792 158.700 311.094 24.176 493 .970 212.822 74.331 
1971 Febrero ..... ... .... 608 . 175 702.419 156.700 311.094 21. 805 489 .599 212 . 820 94.244 
Marzo ......... .... .. 631. 467 701. 440 156 .700 311.094 20.825 488.619 212 . 821 69.983 
Abrii .•.. ....•... .... 639 . 270 696.872 152 . 200 311.094 20.262 483.566 212.816 67 . 102 
Mayo .........•...... 641. 160 695 .971 152.200 311.094 19 . 861 488.155 212.816 64.811 
Junio ............... . 600 . 316 694 .028 151.000 311. 094 19.463 481. 567 212.471 93 .712 
Julio ........•........ 629.784 694 . 243 151.600 311. 094 19.078 481 .772 212.471 64.459 
Agosto ...... ........ 325.377 384 .705 151. 600 4 .300 16 . 334 172.234 212 .471 69.328 
Septiembre ..•.... 309.152 383.554 161.000 4 .300 15. 783 171.083 212 . 471 74 .402 
Octubre ......... ... 326 . 399 380.689 148.500 4.300 15 . 418 168 .218 212.471 54.290 
Noviembre ........ 331. 487 383.404 146.500 4.300 20.133 170 .933 212.471 51.917 
Diciembre ... ... .. . 342 .065 385.099 148.550 4 .300 19. 778 172 .628 212.471 43 .034 
1972 Enero ..... ..... ..... 288.083 384 .862 149.010 4.300 19 .081 172 .391 212.471 96.779 
Febrero ....••..•.... 848.771 381. 602 147 .978 4.300 16.853 169.131 212.471 32 .831 
Marzo ............... 332 . 470 379.457 146 .478 4.300 16 .208 166.986 212.471 46 .987 
Abril ..... ........ ... 319.045 376.373 143 .778 4.300 15.824 163.902 212.471 67.328 
Mayo ...•.. ... ...•. .. 281.466 373.644 141 .478 4 .300 16 . 395 161.173 212.4 71 92 . 188 
Junio ........ .... .... 285.645 
I 399.949 168 . 178 4 . 300 15. 000 187.478 212.471 114 . 304 Julio ................. 364 .951 395.363 I 164.228 4.300 14 . 354 182.882 212.471 SO.402 
(1) Véase cuadro 1.1.1 nota (1). (21 Incluye Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) y otros. (3) Véase cuadro 1.1.12. 
Nota: Las cifras de este cuadro fueron revisadas parcialmente. 
1 . 1 .6 Banco de la República. Crédito a bancos comerciales (1) 
(Mil .. de pesos) 
Préstamos y descuentos Otr08 
Totai 
Fin de : (2) Utilización Especiai 
de cupos 
asignados (3) 
1967 ......................... 1. 401. 211 352 . 207 161. 390 
1968 ...... , ....•........•.... 2.360.994 413 . 150 499 .663 
1969 .....................•... 3.294.962 484.412 1i50.50 1 
1970 •........................ 4.186.206 675.676 908.462 
1971 .. ..... .. ... ......•... ... 4.223 .002 602.777 412 .611 
1969 Marzo ...•.•....•.•. . 1. 887.294 300.917 38.616 
Junio ....... ..•.. ... . 2 .008.771 803.099 134 .346 
Septiembre ....... 2.443.296 347.338 92.241 
Diciembre ......... 3.294 .962 484. 41 2 560.501 
1970 Marzo ..••......•• .. . 2.942.117 433.G81 60. 419 
Junio ....••.......... 2.895.791 344.620 145.513 
Septiembre ...... . 3.265.443 478 . 634 126.200 
Diciembre ..... .. .. 4.185.206 575.576 908.462 
19i1 Febrero ... ..... .... 3.439.746 472 .806 61.071 
Marzo ....... ... .... . 3.489.316 492 . 349 24.909 
Abril ......•...... ..• 3. 403 .369 431.103 19.682 
Mayo ................ 3.310.317 394 . 120 13.828 
Junio ...... ....... .. . 3.391.575 412 . 149 114.944 
Julio ..••.•... .... .. .. 3.307.828 447.032 1.793 
Agosto .............. 3.443 .827 469.256 8.8 17 
S1!lltiembre. ..... . 3 . 464.077 485.102 20.608 
Octubre .. .. ........ 3. 732.746 397.777 15 .340 
Noviembre ........ 3 . 678 .870 488.666 81. 813 
Diciembre ......... 4.223 .002 602.777 412 .6 11 
1972 Enero ..••.. .•....... 3.666.096 459 .680 662 
Febrero •...••.....•. 3.612.118 391. 388 7 . 152 
Marzo .•••..•...•.•.• 4 . 018.737 306.220 6.606 
Abril ..••... ...... ... 4. 120 .260 394.254 38.76 1 
Mayo ........ ....•... 3.914 .696 353 .055 2.852 
Junio ................ 4.025 .060 368.969 108.114 
Julio ............... .. 3.895.330 364.276 ~50 
(1) Incluye también al Baneo Popular y al Banco Ganadero. 
(2) En diciembre de 1966 se Incluye Depósitos del Baneo de 
la República. (3) Cupo especial para atender bajas en lo. de-
pósitos a la vista y antes de 30 dlas de la banca comercial. 
(4) Descuento d. bonos d. almacenes eenerales de depósito, 
AGOSTO 1972 
Financiación 
con ven 101 de créditos Bonos d. 
Otl"OS (5) Subtotal compe nsación (6) 
prenda (4) 
363.677 160 . 604 1. 027 . 778 76 .722 296.71 1 
399 .922 207.182 1.619.907 309.763 531. 324 
424.093 186 . 646 1 .645 . 662 768. 181 881.129 
637.62 1 292. 467 2.314 .026 934 . 646 936. fi3 4 
633.391 973.893 2.522.072 1.095.98 1 60 4.949 
533.879 165.663 1. 029. 065 396.966 462.264 
399.181 156.876 993.602 518 .884 496 . 385 
531. 336 180 . 400 1.151.316 529.216 762.764 
424 .093 186.646 1. 645.652 768. 181 881. 129 
624.994 174.703 1. 293 . 697 837.524 810.896 
487.792 178.201 1.156. 126 910 . 319 829 . 346 
67 4 .875 174.435 1.454.144 90G.672 905.727 
537 . 62 1 292.467 2.314.026 934.646 936 . 534 
813. 188 265.478 1.612.543 870.897 956.305 
82 1.522 360.452 1. 699.232 861. 644 938.440 
759 .349 364 .872 1. 576.006 844.936 983 . 418 
666.310 348 . 391 1. 422.649 898.706 988.962 
627.004 350.552 1. 504.649 925. 405 961. 521 
659.428 382.194 1.490.447 914.013 903.368 
726.685 433 .363 1. 638 . 021 966.130 839.676 
741. 260 532.013 1. 778. 973 973.189 711.916 
695.824 976.778 2.085 .719 996 . 160 660 .877 
647.352 911. 219 2.129.040 974.213 675 . 61 7 
633.391 973.393 2.622 .072 1. 095.981 604 .949 
722.232 768.883 1. 951. 457 1. 150.961 663.678 
797.669 706.468 1.902 . 677 1.1 22.296 687.145 
821.176 1.113.057 2.247.069 1. 192 . 396 679 .283 
725.723 1. 201.400 2.360 . 138 1.195.447 564.675 
632.247 1.176.173 2.164.327 1.178 .665 67 1. 704 
625 .902 1.154.666 2 . 247.551 1. 201. 676 575.73a 
664.405 1.078 . 80 1 2.108 . 282 1. 224.969 562.079 
representativos de productos principalmente agrleolas. (6) Cupo 
a favor de bancos que cumplan determinadas condiciones, prés-
tamos a damnificados por catástrofes y descuento de créditos 
educativos. (6) Comprende créditos externos cedido. a particu-
iares y deudores por créditos externos. 
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1.1. 7 Banco de la República. Crédito a entidades de fomento (1) 
(Mil •• de p .. o.) 
I Pré.tamOl y descuentos 
Fin de: Total A corpo-
A otras 
A la Caja raciones 
entidades Subtotal 
Agraria finan-
(6) 
cleraa 
1967 _ ............ 1.984.680 1.284.990 268.009 10.000 1. 612.999 
1968 •.......•..•. 2.689.617 1.560.721 213.306 28.000 1. 787.027 
1969 •..•........ . 3.237.489 1.947.660 139.928 91.000 2.178.678 
1970 ............. 8 . 682.176 2.014.890 78.238 86.000 2.179.128 
1971 •..... ... ... 4 . 760.492 2.308.997 146.461 309.000 2.764.448 
1969 Marzo ... 2.791.699 1.,10.770 123.718 32.000 1.866 . 488 
Junio .... 2.903.812 1.760.194 128.638 77 .000 1. 956.832 
Sepbre .. 3.006.829 1.832.206 132.418 76.000 2.040.628 
nlcbre .. 3.237.489 1.947.650 189 . 928 91.000 2.178.678 
19,0 Marzo ... 8 . 221.739 1.940.201 39.776 91.000 2.0,0.976 
Junio ...• 3.326.069 1.8S1.847 67.040 69.000 2.107.887 
Sepbre .. 3.184,878 1.808.118 70.142 83.000 1. 966.256 
nlcbre .. 3.682.176 2.014.890 78.233 86.000 2. 179.123 
19,1 Febrero 3.641.949 1.846.062 96.231 112 . 000 2.062.288 
Marzo ... 8.778.716 1.889.365 97 . 667 99 . 000 2.086.022 
Abril .... 3 . 948.772 2.028.401 97 . 37S 94.000 2.217.779 
Mayo .... 3.910.070 2.008.397 97.308 67.000 2.172.706 
Junio .... 3.916.048 1.977.809 98.1SS 61.500 2.186.947 
Julio ..... 4 . 064.680 1.890.673 110.156 236.600 2.236.329 
Agoeto. 4.248.968 1.907.244 110.086 367.600 2.3S4.829 
Sepbre .. 4.470.666 1.888.626 112 . 016 638.000 2.633.642 
Octubre 4.568.044 1.938.í)26 111.786 648.000 2.697.812 
Novbre. 4.469.0i6 2.096.616 116.706 321.000 2.684. 220 
Dicbre .. 4.760.492 2.308.997 146.451 309.000 2.764.448 
1972 Enero ... 4.S89.636 2.189.088 131.704 88.000 2.408.737 
Febrero 4.312.844 2.221.243 141.674 87.000 2.449.917 
Mano ... 4 . 404.020 2.178.268 166.679 101. 000 2.436.942 
Abril .... 4 . 616.618 2.289.696 166.229 96.000 2.639.926 
Mayo .... 4 . 684 .626 2.200.976 166.249 189.000 2.496.226 
Junio .... 6.167.692 2.439.658 164.S79 116.242 2.709.174 
Julio ••.• .6.487. 103 2.445.276 17S.429 139.000 2.757.705 
(1) Véase cuadro número 11.1, nota (3). (2) En la metodolo-
gía acogido. para lB elaboración de las cuentas monetarias estos 
fond08 oe tratan Independientemente como entidades de fomen-
to con cuadros que se publicarán posteriormente. Por tal mo-
tivo aqu( únicamente se incluyen 18s operaciones activa. y pa-
8ivBI del Banco de la República con estos intermediarios finan-
1414 
Otros crédito. I 
Al Inversio-
Al Préstamof 
Fondo A cor- Fondo Otros nes en 
para moneda 
Inver- poraclo- Finan- fondos valores 
slonea Subtotal ! xtrnnjel'3 
PrIvadas nes eiero (4) (6) (FIP) 
(2) (8) Agrario (2) 
(2) 
99 .064 89.104 (4.600 --- 232 . 668 138 .6 16 ófi. 398 
187.H4 287.871 151.376 --- 626.690 224.619 51.281 
241.096 422. 627 1 --- - 23 .669, 687.282 294.868 ~6.766 
258.428 621. 897 
- - 122.642 1 .002.367 36ó .471 96.2H 
292.272 887.1891 _. - 347.319 1.4 76.730 868 .~ 18 166 .801 
304.84J 215.614 4 t .:'00 --- 564.357 812 .795 47.9fi9 
229.306 344.880 --- --- 673.639 804.459 69 .8S2 
238.998 376 .640 -- --- 614.688 298 .640 62.028 
241. 096 1 23 . 669 687.282 294.868 76 .766 422 . 627 \ -
246 .204 
- -- 699.736 879.107 71.920 463.682 
264 .799 480. 09t l ---- -- I 73·1. 892 371.626 110.764 
256.179 628.022 _. - -- 784.201 3.7.856 86.067 
I 
122 .642 95.214 I 258.428 621. 897 - - 1.002 . 867 365.471 
249.377 688 . (8) - - 86.024 1.018.886 345. 730 125.0fiO I 266.490 716.~69 - 256.17lr 1.228.430 345.7,8 113.485 
266.490 741.166 - 261. 736 1.259.391 360 .60S 121.094 
256.697 746.649 .- 262.H2 1.266 .688 353 . 166 128.621 
268.859 768.086 --- 268.894 1.290.788 S67.21~ 1 S 1. 099 
261. 862 778.461 - 301.369 1.386.182 364.235 127. 584 
282.681 792 . 186 -- 296.323 1.871.140 862.617 140.382 
283.194 818.749 - 334.670 1.436.613 362.618 147.7 82 
288.066 886.162 -- 336.894 1.460.112 353.818 146.302 
288.0'17 827.S80 - 326.001 1. 441. 468 360.796 U2.602 
292.272 8S7.189 - 347.319 1.476 .730 363.518 166.801 
289.S87 867.996 -- 322.464 1.470.836 366.291 156.272 
287.019 888.848 --- lH.077 1.349 . 944 363 . 706 169.278 
289.002 919.661 
--
233.317 1.(41.870 366.706 169.603 
292.046 946. 014 1 --- 216.967 1.466.017 366.706 168.866 
296.696 960.131. 
--
286.178 1.642 . 006 868.766 288.640 
30S.408 971. 716 ._- 393.119 1. 668. 242 860.374 429.902 
326.121 1.008.946 367.626 1. 701. 693 349.130 678 . 6iú 
I 
cieros. (S) Crédito otor¡rado con baaé en financiaciones del 
Banco Mundial. (4) Fondo Financiero Industrial y Fondo de 
Desarrollo Urbano, de reciente creación. (6) Véase cuadro 
1.1.12. (6) Fondo de Promoción de Exvortaclones, y, a par-
tir de iunlo de 19i1, Banco Central IDpeteenrio. 
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1.1.8 Banco de la República. Crédito al sector privado 
(Mil .. do poaoo) 
Préstamos y descuento. a la 
Federación de Cafetero. 
Total Préa~ 
Fin de: Des- moa para 
pago deu- Otros 
cuento da exter-
Subtotal na con préa-
de ""Idoa 
conve- tamos 
bonos nioa 
1967 •..•.•..•.......... 2.098.260 788.970 266.000 -- 633.970 
1968 •••••.••.••..•.•... 2.064.421 913 . 969 180.000 234.326 499.644 
1969 ............. .... .. 2.171.464 1.138 .293 520.000 142.690 470 . 603 
1970 ................. .. 2.646.664 1.499 . SOO 1. 060.000 48.276 401.024 
1971 ..•••••..•....... .. 1.878 .676 816.026 490 . 000 -- 326 . 026 
1969 Marzo ......... 2. 060.066 909.846 206.000 211.672 493 . 174 
Junio .......... 2.095 .015 1. 019.761 345.000 165 .856 608.905 
Septiembre. 1. 740. 801 644 . 186 -- 165.856 478 . 329 
Diciembre ... 2. 171. 454 1.133.293 520.000 142.690 470 . 608 
1970 Marzo ..... .. .. 1. 829.291 761. 603 180.000 119.861 462.152 
Junio .......... 1. 984 .460 i. 021. 462 475 .000 72.146 474.307 
Septiembre. 1.861.367 851. 789 360.000 72 .145 429.644 
Diciembre ... ~.646.66' 1.499.S00 1. 050.000 48.276 401.024 
1971 Febrero .... .. 2.747 .948 1. 714 . 237 1. 300. 000 24.228 890.009 
Marzo .. ....... 2.688 . 870 1. 641. 498 1.230.000 24 . 228 387 . 270 
Abril .......... 2. 650.288 1. 613 .191 1. 280. 000 -- 388 . 191 
Mayo .......... 2.677.893 1. 640 . 468 1. 260.000 -- 380 .458 
Junio .......... 2.684.228 1. 661. 869 1. 290.000 -- 371.869 
Julio ........... 2.607.021 1.616 . 611 1.150 . 000 - - - 366.611 
A¡r08to .. ...... 2.264.264 1.273 .215 910.000 - -- 368.216 
Septiembre. 2.0'16 . 037 1. 024 .226 665.000 -- - 369.226 
Octubre ...... 1. 886 . 703 870.883 516.000 -- 856.883 
Noviembre. 1.891.052 866.496 616.000 - -- 340 .496 
Diciembre ... 1.878.575 816 . 026 490.000 --- 326.026 
1972 Enero ...... .. . 1. 864.428 761.174 440 . 000 - - 321.174 
Febrero ...... 1. 792.352 678 .916 366.000 -- 313.916 
Marzo ......... 1. 678 . 826 601. 900 216.000 -- 286 .900 
Abril ........... 1. 689 . 638 460.686 170.000 -- 280.686 
Mayo ........... 1. 673.401 891. 619 120.000 -- 271.619 
Junio .......... 1. 647.375 318.314 60.000 -- 263 .314 
Julio ........... 1. 642.780 258. 154 - - --- 258.154 
(1) Deudores por créditos externos; 7 créditos externos cedidos 
a particulares. (2) Principalmente acciones Paz del Rio S. A .. 
adc¡ulridoe paulatinamente por empresas 7 particulares. (3) Car-
ta. d. crédito utilizadas pendientes de reembolso, descuento de 
AGOSTO 1972 
Resto del sector privado 
Préstamos y descuentos 
Divisas Otros 
libres 
adc¡ulri- créditos 
Subtotal A fondo. das con 
A coope- pacto de (3) 
pna- Otros retro-
rativa. venta 
deros 
1. 309.280 132.912 11. 619 97.840 761. 967 814.962 
1.140.462 172.680 16.224 92.612 701. 677 158.309 
1.038.161 176.930 16.682 106 .726 689.142 149 .782 
1.046.364 214.966 27.102 108 .080 467.142 229.07fi 
1.062.649 270.402 26.361 110 .625 375.670 279.691 
1.140 .220 174.213 12.301 89.777 688 .395 176.6Z4 
1. 075 .254 178 .796 13.243 97.262 651. 255 181. 698 
1.096 .616 177 .946 16 . 898 100 . 689 645 .557 156 .026 
1.038.161 176.930 16 . 682 105.725 589.142 149 .782 
1. 067.788 180.798 15.666 106.046 683.625 231.753 
962 . 998 185.S61 18.620 1()2.963 600.686 155.469 
1.009.578 198.439 27.322 107.926 485.138 190.753 
1.048 .864 214.965 27.102 108.080 467.142 229.07. 
1.033 . 711 218 . 242 25.187 108.330 466 . 146 215 .806 
1.047.872 218.256 26.498 108.371 464 . 274 229 .974 
1. 037 . 097 222.766 26.250 108 . 697 462 . 318 218.081 
1.086.986 228.233 26.064 103.292 460.042 219 . 304 
1.022.869 230.066 28.226 103.871 461. 860 208.847 
990.410 238 . 063 27.989 104.553 446.668 173.247 
991. 049 240 .788 28.410 196.930 421.808 194 .11 3 
1. 021. 811 244 . 492 28.868 105 .222 421. 768 221.471 
1. 015.820 249 .005 27.740 106 .920 419 .737 212.418 
1.036.666 268.153 27.074 109.253 378.443 262.633 
1.062.549 270.402 26.361 110.526 376.670 279.091 
1. 093.264 276.626 27.338 111.6'\5 373 .583 306.062 
1.113 . 436 289.283 28.873 112 . 940 373.688 308.767 
1.176 .926 306 .107 29.678 114 .142 373 .688 354.416 
1.239.062 316.810 34 .111 117 .472 371.499 399.660 
1. 281. 782 328.182 36 .993 113 .852 369.183 434 .672 
1. 234 . 061 340.499 87 .801 117 .663 366.326 371.782 
1. 284.626 345.569 36.901 118.080 3G4.209 419.36i 
letras y avances a exportadores. préstamos en moneda extran-jera. deudore. varios en moneda le¡ral y extranjera, descuen-
tos Resolución 13 de septiembre de 1968 en adelante e inver-
sionee en valores. 
141:; 
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CUENTAS MONETARIAS 
1 . 1.9 Banco de la República. Pasivos con bancos comerciales (1) 
(Miles de p.IOI) 
Computable. para encaje m 
moneda nacional Depó.ito. en mo-
Fin de: Total Otro. pa.lvoe (2) 
Depó.itoa en mo- neda extranjera 
neda nacional Billetes en caja 
1967 ................................ 2. 094 .818 1. 780 . 633 233. 316 69 . 683 11 . 236 1968 .... ............ ................ 8. 874.207 2.996.868 284.336 69 . 681 24 . 323 1969 .............. .................. 4.624 .447 4. 064 . 628 366 . 333 61 . 863 61 . 633 1970 ............................... 6.808.466 4.868.343 888 .968 88 . 687 44 .&7 3 1971 .............................. .. 6.947 . 268 6. 308 . 167 374 .428 48 . 348 216.31 6 
1969 Marzo .. ................. .. 4 .049.309 3.468 . 216 479 .096 64 .26 3 47 . 746 Junio ...•..••.•••••....•.. .. 4.299 . 626 3. 673 .681 508 . 868 67. 296 69 .840 Sel)tiembrf_ ..•..... .•... .. 4. 766 . 663 4. 167.620 492 . 420 51. 467 66. 246 
Diciembre . ..... ........ .. 4 . 624.447 4. 064.628 366.383 61 . 863 61. 633 
1970 Marzo .... .... ...... ....... 6. 344 . 116 4.616 . 482 603.189 65.335 69.1 l O 
Junio .................. ..... 6. 177. 131 4.641.41 3 430 . 465 46. 493 69. 760 
Septiembre ..... .... ... .. 5 . 680 . 319 4.947 .854 57 1.694 63. 308 107. 463 
Diciembre ......... ... .. .. 6.308 .456 4 .868.343 366 .953 38 .587 44 . 573 
1971 F ebrero .. .... ............. 5. 903 . 164 6 .258 . R49 494 . 008 36. 081 116 . 226 
Marzo ............. ... . ... . 6. 851.942 6 .090 . 819 697 . 669 38.0~0 126 . 464 
Abril ................ .. . .. 6.816.826 6.210 .963 438 . 304 88 . 461 133.118 
Mayo ........ ...... .. ....... 6.164 .735 6. 4 16 .647 694 .943 40 . 000 113 . 145 
Junio .... ..... .. .. ..... ..... 6.083 .961 6 . 306 . 119 608 .966 40 . 94 2 128 .944 
J l,llo ............... ......... 6.992.161 6.310.921 484.680 43 . 889 162.821 
AIr08to .. .......... ..... ... . 6. 423 . 224 6.494 . 876 626 .676 60 . 894 261.878 
Septiembre ... ... .... ... . 6.898 .776 6. 603 .263 626 . 632 68. 376 211. 606 
Octubre .......... ..... .... 6.162 .976 6. 469.902 426 .249 68.354 208 . 471 
Noviembre .... ........ ... 6. 571.496 6. 700.458 642 .77 3 66 . 149 172 . 11 6 
Diciembre .... ....•...... . 6.947. 258 6. 308. 167 374 .428 48. 34 8 216.316 
1972 Enero .................. ... 6 .878 .214 6. 884.732 676,(86 47.401 264 . 696 
F ebre ro ...... ... .......... 6.860 . 006 6. 897 .261 664 . 146 49 . 883 258. 716 
Marzo .. ......... .......... 6. 473 .762 6.689 .91 6 463.372 63 . 564 266 .91 0 
Abril .... ... .. ... . ..... . .. 6.461. 639 5. 746 . 630 463.9 17 63 . 622 197. 470 
Mayo ..... ...... . ........ . 7.207 .2 18 6. 303 . 766 66~ . 241 ¡¡6. 430 184. 78 1 
Junio ....... .. ............. . 6.766. 246 6.016 . 140 528 .794 62 . 3RO 147.93 1 
Jul io ...... ... .. .... .. .. .. 7. 568.210 6.669 .649 700 . 67 1 62 . 311 225.679 
( " Ve ..... cUlldro número 1.1.1, nota (2). (2) Certificados de cambio y tltul08 de reserva a partir d" julio de 1968 
1.1.10 Banco de la República. Pasivos con entidades de fomento (1) 
(Mil., do pe,ol) 
Caja ARraria 
Com putables para encaje 
~n moneda nacional 
Fi n de: Total 
Depósitos Billetes 
en moneda 
nnclonal en caja 
1967 ..... .. ............. .... 306 .279 124 .864 46 . 183 
1968 ........ .. .......... .... 644 .790 62 .920 62 .597 
1969 ...................... .. . 893.788 169 .8fi2 84 .641 
1970 ....... .................. 671. fiOO 2~9 . ~~7 104 . 762 
1971 ..... .... .. ........ .... . 962 . 774 453 . 600 100 . 892 
1969 Marzo ........ ....... 1. 087 . 106 130 . 016 89 . 211 
Jun io ...... ..•....... 1.008 . 491 69 . 400 97.118 
Septiembre ....... 1. 006 .765 168.219 114.847 
Diciembre . .... .. .. 893 . 789 159 . 862 84.641 
1970 Marzo .... ....... .... 1. 644 .274 225. 600 139 .633 
Junio ........ .... .. .. 1. 666. 249 319 . 315 112 .5 16 
Septiembre ....... 1. 283. 998 323.293 136.917 
Diciembre .... .... . 671. 600 239.637 104. 762 
1971 Febre ro .... .. .... .. 736 . 609 216 . 052 131 . 667 
Marzo ............ .. 1. 001. 965 166.239 167 . 166 
Abril ................ 1.069 . 007 266 . 872 139 .270 
Mayo ............. ... 806 . 066 247 . 463 139 .704 
Junio ................ 748 .0\2 857 . 848 132.712 
Julio ............. ... . 880.914 816.370 137 . 798 
Ag08to ......... ... .. 666 . 766 295 . 169 142.513 
Septiembre ....... 736.965 292 . 420 154.038 
Octubre ..... ....... 710 .963 246.614 123 .718 
Noviembre ........ 741.418 258. 578 131.342 
Diciembre .. ... .... 952. 774 463. 600 100. 892 
1972 Enero ............. .. 1.050.240 839 .200 163.670 
Febrero ...... . .. ... 1. 263 .267 377.848 162.657 
Marzo ............ ... 1. 204 . 269 377.948 127 . 677 
Abril ............. .. . 1. 364.918 401.106 11 7.879 
Mayo ............. . .. 1. 276. 879 3~ 8. R44 158. 160 
Junio .... ... ... .. .... 1.201. 007 6 1 ~. 2 RO 140.563 
Julio .. .. ............ . 1. 411. 722 5i7. 410 140.663 
(1) Véase cuadro número 1.1.1. nota (3). (2) A favor de: 
Instituto de Fomento Industrial, Fondo ))8ra Inversiones Pri-
1416 
Otra. entidades ~e romento 
Depó.it08 Depó.ltoe Billetea Depó.ltoe Ot ros ))8.lvOl 
en moneda en moneda en moneda 
en caja (2) 
extranjera nacional extranjera 
160 103. 168 4 .973 1. 969 24.992 
--
343 . 196 7 .609 7. 686 80 . 883 
22 604 . 466 26 . 087 2 .042 116 . 780 
2 ~ 309.928 14 . 838 2.927 
--
26 373 .64 6 13.341 2.164 9 . 216 
6 H5.266 3 . 818 13 . 133 406 . 672 
1~ 611.fi81 7.082 1.108 322 . 189 
21 624 . ~99 6 .060 1.192 192 . 9\7 
22 604 .466 26 . 087 2.042 116.780 
22 973. 466 4 .057 2.692 299.004 
68 923.4 21 8. 899 3. 386 298. 665 
22 626. 678 6.184 3. 651 187. 253 
23 309 .928 14. 333 2.927 --
21 278.881 11 .684 3. 120 96 . 784 
206 418.817 18.766 2.411 248 . 762 
2nñ 433 . 152 46.609 3.834 19\ .166 
24 247.' ~4 21.946 10 .828 138 . 867 
24 169 . 713 18.784 7 .644 71. 287 
22 330.004 9. 688 4 .730 83.304 
- -
115 .926 13 . 476 4.238 94.464 
- -
176 .693 14 . 194 6.345 93 . 276 
- -
314.997 16 . 2\8 5.814 4 . 692 
--
301. 323 20.608 3.700 26 . 867 
26 373 . 646 13 . 341 2.154 9 . 215 
26 442.362 13 . 576 1.308 90.100 
34 444.741 18.179 2.106 263.208 
--
474 .786 18.921 11.881 198. 067 
Rí 676. 712 23.726 7 .448 237 . 960 
61 607 . 388 23 . 322 ·1.493 204.611 
3R 206 .697 28.392 1. 7 0~ 210 . 334 
38 427. 614 27. 210 4.9 12 233. 975 
vllda.. Fondo Financiero Alrrario y Certificad"" de Partici-
pación de Cartera del 6%. 
AGOSTO 1972 
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CUENTAS MONETARIAS 
1 . 1 . 11 Banco de la República. Pasivos con el sector privado 
(Miles d. peso.) 
Pasivos monetarios Depósitoll nepósitos 
previos Otros Divisas 
Billetes en Billetes en Billetes en Depósitoll para para giros libres 
Fin de: T otal caja de poder del del público al e.~terior pi\sivos artQuirioas 
circulación banco8 y público en moneda importn- (Resolución con pacto 
entidades (e) = nacional 53 de 1964 (21 de 
(al de fomento (a) - (b) (1) ciones Junta retroventa (b) Monetaria) 
1967 ....................... 7 .537. 389 4.922.447 284 . 471 4 . 637.976 13.931 1.134 . 446 426.340 322 . 449 1. 002 .247 
1968 .. .. ................... 8.560 . 899 5.754.615 844.441 5.410.174 16.762 1. 442.808 436 . 172 169.809 1.085 . 184 
1969 ...... .... ............. 9.786.179 6.862.364 466 . 961 6.395.403 28.709 1.666.388 493 . 047 278.107 924.525 
1970 ..•............ .. ...... 11 .267. 025 8 . 175.763 486 . 038 7.689.725 32.856 1. 948 . 995 452.73R 406 .894 785.817 
1971 ....•.................. 11.847 . 86~ 8.908.588 488 .661 8.419.927 45.720 1.665 .2 14 478.740 590 .606r 647 . 661 
1969 Mnrzo ...•....•.... 7.198.581 4 . 421.295 572.119 3 . 849 . 176 17.119 1. 480 .5 19 598.917 199.029 1.063 . 821 
Junio .............. 7.208.286 4.472 . 201 613.068 3.859 . 143 21. 874 1.694.620 516.971 233.292 983 .386 
Septiembre ..... 7.373.376 4 . 464. 135 612 .327 3.851.808 148 . 939 1. 628. 806 635 . 195 249.387 959.241 
Diciembre ....... 9.786 . 179 6.862.364 466 . 961 6.396.403 28.709 1. 666.388 493 . 047 278.107 924.525 
19,0 Mnrzo ............. 8.00~.230 5.149.738 746.779 4.402.959 41 . 002 1. 797 . 265 624.920 329.571 812.513 
Junio .............. 8 .616.061 5.578.779 561.880 5 . 026.899 32 . 375 1. 911. 086 540.739 347.496 757.467 
Septiembre •.... 8.~03.409 5.333.054 714.796 4.618.259 33 .006 1. 996 . 499 563. 037 359.595 733 . 014 
Diciembre .. ..... 11.267.025 8.175.763 486 . 038 7 . 689.725 32 . 856 1. 948 . 995 452.738 406.894 735 .81. 
1971 Feb.·ero ... .. ..... 9 . 266.184 6.171.929 637.2fi9 5.534.670 32.283 1.966.737 654.846 344 . 867 734 . 281 
Marzo ............. 8.920.637 5.948.605 774.089 5.174.516 32.759 2.013 . 685 684.168 384.169 731. 340 
Abri!.. ............. 8.916 . 48F 5.874.443 618.083 6.266.360 36 .630 2 . 034.168 469 . 267 392.746 728 . 317 
Mayo ........... ... 8.808.1 42 6.879.995 756 . 693 5.123.402 32 .229 2 . 030.462 504.452 392.781 724 .816 
Junio .............. 9 . 098 . 991 ¡¡.177 .816 760.452 5.417.364 43 .22 1 1. 997.873 467.289 461. 829 711.415 
Julio ............... 9 . 190 . 064 6.071.582 632.064 6.439.468 43 . 015 1. 983 .092 541. 984 479 .700 702.795 
Ago.to ............ 8.916.710 6.017.646 781.564 5.236.082 44 .028 1.948.783 546.918 478.729 661. 170 
Septiembre ..... 8 . 799.R92 5 . 994.284 793 . 864 5.200.420 41. 667 1. 888. 327 534.567 473 . 856 661. 066 
Octubre .......... 9.149 .54 1 6.195.939 566.185 5.630.754 37.857 1.850.578 513.986 458.429 657.937 
Novíembre ...... 9 . 205 . 943 6 . 481.013 794.723 6.686.290 39 . 888 1.765.443 569.191 546.229 598.902 
Diciembre ....... 11.847 . 86F 8 . 908.588 488.661 8.419 . 927 46.720 1.666.214 478 . 740 690.606 647 . 661 
1972 Enero .. .... ...... .. 9.626 . 117 6.940.608 853.nl 6 . 086.877 60 . 120 1. 609.669 617.282 C08 . 042 644 . 127 
Febrero ....... .... 9 . 207.409 6 . 547.636 819.981 6.727.666 40 . 101 1. 631. 334 660 . 172 604.010 644 . 137 
Marzo ...•...•..•.. 9 . 696 . 712 6.776.478 604.970 6.170.508 37 .87a 1 .628.586 606.362 610.246 GH.137 
AbriL ............ 9.836 . 0"0 6 . 749.213 605.522 6 . 143.691 34.828 1 .694 .344 623.336 699.216 640 . 637 
Mayo ...•.. ... ... ... 9 . 439.495 6 . 618.634 844 . 723 6.773.811 38.130 1.749 . 794 555.214 686.798 636 . 748 
Junio .............. 10 . 089.921 7. 102 .520 6n.749 6 . 404 .77 1 31;.242 1. 760. 88G 63,.47 1 721 . 600 631.961 
Julio .............. . 9.414.257 7.031.37 1 868.3.\<1 6.16J.027 34.488 1.812 .330 78.674 697.441 628.397 
(1) Excluye devó8itos de corporaciones flnnnr.eras. (2\ Comprende : obhgaclones al 8ector privado en moneda nacional y 
monedA. extranjera. capital y re~erv8a del Banco de In República n (nvor del sector privado. 
1 .1 .12 Banco de la República. Inversiones en valores 
(Mil .. d. pooo.) 
Gobierno Nacional Otras entidades oficiales Entidades de fomento Sector 
! 
privado Acciones 
Acciones del Fin de: Total Otl"08 Otros Bonos Cédula. Banco 
Bonoll Pagaré. docu- Subtotal Bonos docu- Sublotal hipote- Subtolal y otras Central 
mentos mentos (1) cariu! inver- Hipote-
.lones(2) cario 
1967 ..•.. .. ... .... . 2.809.774 166 . 636 2.194.317 150 . 991 2.601.844 70.748 28 . 881 93 . 924 102 .966 30.660 188.61 5 491 80.000 
1968 ....... ..... ... 2.864.631 139 . 817 2.062.319 143 . 938 2.346.074 195 .078 18 .269 213 . 347 200 .6 16 24.103 224.61 9 491 80 . 000 
1969 •............•. 2.869.213 180 . 271 1.985.319 164 .688 2.270.178 195.407 18 .269 213.676 271.731 23.187 294.868 491 80 . 000 
1970 •.•... .......•. 2.873.204 110 . 272 1.883.962 158.090 2.162.814 196.402 17 . 420 212 . 82 2 339 . 236 16.236 866.471 917 161. 680 
1971 ••..........•.. 3.699.284 192 . 242 2.148.694 613.608 2.864.444 195 . 061 17 .420 212.471 349 . ~90 13.623 863.613 1. 676 167 . 280 
1969 Marzo ..... 2.940.620 136 . 803 2.066.051 142.137 2.333.991 196.074 18 . 269 213 . 843 288.692 24.103 812.796 491 80 .000 
Junio ...... 2.906.078 126. 294 2.026.171 162.320 2.306.786 196.074 18 . 269 213.343 281.312 23.147 304.469 491 80 .000 
Sepbre •.. _ 2.886.496 13r.. 122 2.007.424 160 . 487 2.293.033 196.062 18 . 269 213 . 331 275.603 23. 187 298.640 491 80 . 000 
Dicbre ..... 2.869.213 130 .27 1 1.986.319 164 . 688 2.270.178 190.407 18 .269 218 . 676 271.731 23.137 294.868 491 80 .000 
1970 Marzo ..... 2.890.584 125.777 1.939.052 152.484 2.217 .813 195.404 18.269 213.673 361. 826 17 .28 1 379.107 491 80 .000 
Junio ..•.. . 2.904.699 119 . 966 1. 91.267 156 . 431 2.167.654 195.4 0~ 17.420 212.822 356.291 16 .235 371. 62~ 917 1i; 1. 680 
Sepbre ...• 2.877 .11 0 116 . 146 1.884.384 154 . 313 2.153.842 195 .4 01 17.420 212 . 821 34 1. 61 9 16.236 367.865 917 151.680 
Dicbre ..... 2.873.204 110.272 1.883.952 158 .090 2.162.314 195 . 40 ~ 17 . 420 212.822 3~9.236 16.236 365.471 917 161. 680 
19 71 F ehrero .. 2 . 86~.417 110.448 1.883.952 157.870 2.152.270 195. 400 17.420 212.820 830 . 256 16.474 345.730 917 151.680 
Mnrw ..... 2.845.718 110 . 681 1.868.152 156 .839 2.134.622 19(; . 401 17 . 420 212.821 330 . 304 16.474 346.778 917 151.680 
Abril ....•• 2.960.502 210.631 1.867.652 165 . 739 2.233.922 195 .396 17 .420 212.816 335.034 15 . 474 850 .508 1. 576 161.680 
Mnyo. ..... 2.948.971 208.402 1.867.662 163 . 689 2.229.743 190.396 17.420 212.816 337 . 682 15 . 474 363.166 1. 676 161. 680 
Jun io ...... 2.962.906 208 . 673 1.867.663 153.689 2.230.016 195 . 061 17.420 212.471 342.632 14.582 357.214 1.676 161.680 
Julio ....... 2.939.180 211.276 1.856.416 161 .526 2.219.218 195 . 051 17.420 212 . 471 339 .833 14.402 364.236 1. 676 161. 680 
Ago.to •... 3.215.337 196.489 2.169.633 130.871 2.496.993 195.061 17.420 212.471 338.215 14.402 862.617 1 .676 16\. 680 
Sepbre .... 3.206.820 193.699 2.164.005 130 . 871 2.488.476 19fi.051 17.420 212.471 338 .2 16 14.402 362.618 1.576 16\. 680 
Octubre .. 3.190.769 193 . 742 2.148.694 128 .888 2.471.224 191i .061 17.420 212 . 471 339.416 14.402 363.81~ 1.676 161.680 
Novbre .... 3.587.986 193.662 2.148.694 513.608 2.866.864 195 . 0,1 17 . 420 212 . 471 336.393 14.402 360.795 1.576 167 . 280 
Dicbre ..... 3.699.284 192.242 2.148.694 513.608 2.854.444 195.051 1 •. 420 212.471 349 . 890 13.623 363.613 1. 676 167.280 
1972 Enero ....• 3.691.105 192.286 2.148.594 513.608 2.864.487 195.051 17.420 212.471 341. 668 13.623 355.291 1. 676 167 .280 
Febrero ••. 3.637.011 199.286 2.148.162 564.631 2.901.979 191; .061 17.420 212 . 471 340.082 13 .623 363.705 1. 676 167.280 
Marzo ..•.. 3.639.882 199.286 2.148.162 654 . 331 2.901.779 196.051 17 . 420 212 . 471 843 . 082 13.628 366 .706 1.647 167 . 280 
Abril .••••.. 3.6 11.113 192.962 2.128.096 651. 984 2.873.041 196.051 17.420 212.471 343 .082 13.623 366.706 1. 645 167.280 
Mayo •..•.• 3.621.719 185 . 161 2.128.096 651. 884 2.865.140 196.051 17.420 212 .471 344 . 912 13.844 358.766 1. 646 183 . 737 
Junio .•.•.. 3.524.6;1 8~.443 2.128.096 651.884 2.766.422 195 . 061 17.420 212.471 347 . 470 12.904 360 . 374 1. 647 183.737 
Julio ..... .. 3.760.171 335. 444 2.128.092 649 . 650 3.013.1 86 195 . 051 17.420 212.471 336.121 13 .009 349.13C 1. 647 183. 737 
(1) Principalmente de 1"" corporaciones financieras y del Ban co Cenlral Hipotecario. (2) Acciones de Acerías Paz del Rlo. cedi-
d ... paulatinamente a empresa. 7 partlcula .... 
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CUENTAS MONETARIAS 
1 .1 .13 Banco de la República. 
(Miles de pesoo) 
. 
Al sector privado 
Préota- A atrae 
moa al entldadea 
Gran Federacl6n de Cafetero. 
Gobler-Fin de: oflclal"a 
total noN .... 
Total 
clona. (1) 
Subtotal 
1967 .................. 4. 012.844 10 . 000 430.226 1.081. 841 788.970 
1968 .................. 4.994.496 -- 49S.126 1.194.436 918.969 
1969 .................. 5.768.400 -- 606.646 1. 482.680 1.188.293 
1970 .................. 6.926.666 90.000 ,(98.970 1. ue .447 1.499.800 
1971 .................. 7.672.462 890.000 172.628 1. 223. 814 816.026 
1969 Mano ........ 4.689.426 -- 607.736 1.186.187 909.846 
Junio ......... 4.763 .261 -- 604.866 1. 809 .062 1.019 .761 
Septiembre 4.686.626 
-- 606.870 939.218 644.186 
Diciembre .. 6.768.400 
-- 606.646 1.482.630 1.188.298 
1970 Marzo ........ 4.939.839 
-- 611.268 1. 068.913 761.608 
Junio ......... 5.085.199 -- 492 .790 1.328.896 1. 021. 462 
Septiembre 5.091.842 -- 495.467 1.186.(76 851. 789 
Diciembre .. 6.926.566 90.000 498.970 1.849.447 1.499.800 
1971 Febrero ..... 6.310.421 90.000 489.699 2.066.996 1. 714. 287 
Mano ....... 6.858.496 90.000 488.619 1. 994 . 622 1.641.498 
Abril ......... 6.886.286 90.000 483.61i6 1.969.894 1.618.191 
Mayo ......... 6.166.666 90 .000 483 .165 1.998.047 1. 640.468 
Junio ......... 6.237.184 90 . 000 481.557 2.024 .031 1.661.869 
Julio .......... 6.185.784 eo .ooo 481. 772 1.887.218 1.511.811 
Aa'oeto ....... 5.933.427 90.000 172.234 1.648. 343 1. 278. 216 
Septiembre 5.976. 406 90.000 171.083 1. 402 .808 1. 024. 226 
Oetubre. .... 6.196.297 90.000 168.n8 1. 254 .548 870.883 
Noviembre. 6.174.169 90.000 170 .933 1. 249 .976 866 .496 
Diciembre .. 7.57 2. 462 890.000 172.628 1. 223. 314 816.026 
1972 Enero ........ 6. 598.868 890.000 17Z.S91 1.17'6.783 761.174 
Febrero ..... 6.521. 737 890.000 169.131 1.110.012 678 .916 
Marzo ........ 6.690.814 890.000 166 .986 960.827 501. 900 
Abril ........... 6.766.696 784.262 163.902 918.479 450.686 
Mayo ......... 6.274.623 684.252 161.173 869.646 391.619 
Junio ......... 6.437.822 484.262 187.478 809.267 313.314 
Julio .......... 6. 192.326 884.262 182.882 759.204 2G8.164 
(1) Fondo de Estabilización. Concesl6n de Sallnaa e Instituto 
de Mercadeo Agropecuario (mEMA); véase detalle en cuadro 
número 1.1. 5. (Z) Corresponde principalmente al CUPO ordi-
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Fondo. Coope-
PréatamOl Otroe 
Descuento para pago Otro. lI'anaderoe ratlvu deuda 
de bonoe externa pré.tamoo con aaldoe 
convenfoe 
255 .000 . ...... 683.970 132.912 11 . 619 97.840 
180.000 234.826 499.644 172 . 680 16 . 224 92.612 
620.000 142.690 470.603 176.930 16 . 682 106.726 
1. 060 .000 48.276 401.024 214.966 27 . 102 108.080 
490 .000 
-- 326.026 270.402 26.361 110.526 
206.000 211.672 498.174 174.213 12.301 89 .777 
846 .000 165.856 508.905 178 .796 13 .248 97 .262 
-- 166.866 478.329 177 .946 16.398 100.689 
620.000 142 . 690 470.608 176.930 16 .682 106.726 
180.0ltO 119.361 462.162 180.798 16.666 106.046 
476.000 72.146 474.307 185.861 18.620 102.968 
360.000 72.145 429.644 198.489 27.822 107.926 
1. 050.000 48.276 401. 024 214.965 27.102 108.080 
1.800.000 24.228 890 .009 218.242 25 . 187 108.830 
1. 230 .000 24.228 887.270 218 .265 26.498 108 . 371 
1. 230 .000 
-- 888 .191 222 . 756 25 . 260 108 . 697 
1. 260 .000 
--
880.468 228.288 26.064 108 . 292 
1. 290.000 
--
871. 869 280 .066 28 .226 108.871 
1.150.000 
--
Ui.611 288.068 27.989 104.563 
910.000 
-- 863.215 240.788 28.410 105.980 
665 .000 -- 359.226 244 . 492 28.868 105 . 222 
615.000 
--
355.883 249.005 27.740 106 .920 
515.000 
-- 340.496 258.153 27.074 109 .258 
490.000 
-- 826.026 270 . 402 26.361 110.525 
44i) .000 
-- 821.174 275.626 27.338 111.645 
366.000 
-- 313 .916 289.283 28.878 112.940 
215.000 
-- 286.900 305 .107 29.678 114.142 
170.000 
-- 280.686 316.310 34.111 117.472 
1z0.000 
--
271. 619 328.182 36.993 113.862 
50.000 
-- 263.314 840.499 37.801 117.653 
-- -- 258.154 345.569 36.901 118.580 
nario establecido de acuerdo con el capital pando y reserva 
legal de cada banco, como también a aquellos cuyos cupoo 
criginados por autoridad monetaria, preferentemente al Ball-
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Préstamos y descuentos concedidos 
A bnnco8 comerciales 
UtIliUl- Bonos 
eión de Emer-
cupos de Otroe 
Tutal R!1c~ 
nH oe prendR Slp.ncla Total (6) 
Subtotal 
(2) (3) W 
1.027.77b 852.207 S6~. 677 161.390 160.604 \.612.999 1.234.99t 
1.619.907 41~.150 899.922 499.6/;3 207.182 1.787.027 1.650.721 
1.645.662 484.412 H4.0n 550.501 186.646 2.178.573 1.947.6Se 
2.814.026 576.~76 537.621 908 . 462 292.467 2.179.128 2.014.890 
~. 622 . 072 502.777 633.391 412.611 973.393 2.764.448 2.308 .997 
1.020.066 300.9 17 633.879 ~8.616 166 . 663 1.866.488 \.710.770 
993.602 303 . 099 399. 181 134.346 166.876 1.966.882 1.760.194 
1.151.316 347.388 ú31. 386 92 . 241 180 . 400 2.040.623 1.832.206 
1.646 .662 484.412 424.093 6ÚO . 601 186 .646 2.178.670 1.947 .660 
1.293.697 433.;;81 624.994 60.419 174.708 2.070.976 1.940.201 
1.166.128 344. 620 487.792 145.613 178.201 2.107.887 1.98\.847 
\.464.144 478 . 634 6i4.876 126.200 174.436 1.966.266 1.808.118 
2.3\4.026 5'5. 6i6 537.621 908.462 292.467 ~.179.128 2.014.890 
\.612.643 472.806 813 . 188 61.071 266 . "8 2.062.283 1.846.062 
1.699.282 492.849 821 . 522 24.909 860 . 462 2.086.022 1.889.386 
1. 576.00 6 431.103 769.34~ 19 . 682 364.872 2.217.779 2.026.401 
1.422.649 394 . 120 665.310 13 . 828 348.391 2.172.706 2.008.897 
1.604.649 412 . 149 627. 004 114 . 944 360 . 662 2.136.947 1.977.309 
1.490.447 447.082 659.428 1.793 382.194 2.236.329 1.890.673 
1.688.021 469.266 726.686 8.817 433 .368 2.384.829 1.907.244 
1.778.973 486.102 741. 260 20.608 632.018 2.683.642 1.883.626 
2 .0~6.71 9 397.777 691; . 82 ·1 15.340 976 .778 2.597.812 1.938.026 
2. 129.040 488.656 617.362 81. 818 911.21~ 2.634.220 2.096.616 
2.622.072 602.777 633 . 391 412 .6 11 973 . 393 2.764.44 ' 2.308.99i 
\.96 ... 67 469.680 722.232 662 768.888 2.408_73. 2-189.088 
1.902.677 391. 388 797.669 7.162 706 .468 2,449.917 2.221.243 
2.247.06g 306.220 821.176 6.606 1.113.05i 2.435 .942 2.178.263 
2 . 360 .13~ 391.264 726.72:1 38.761 1.201.400 2.639.n5 2.289.696 
2. 164.327 353.065 632 . 247 2.852 \.176.17 8 2.495.226 2.200.976 
~.247 .65 1 358.969 625. 902 108. 114 1.15·1. 666 2.709.174 2.439.663 
~ .I 08.282 364.276 664.4.55 7,j0 1.078.801 2.7 ó7.70G 2.446.276 
co Ganadero y a la Caja Allraria. En diciembre de 1966, 1969 
se Incluye emergencia en Caja AlTl'rla. (S) Descuen\.o de 
bonos de Almacenes Generales de Depósito. representativOI de 
AGOSTO 1972 
CUENTAS MONETARIAS 
A entidadel de fomen\.o 
Caja Agraria Corvo-
Fondo Banco Fin de: 
de r .. cJo-
Utiliza. Pro- Central 
clón <le Bonoe moción n ... de Otrae de Hlp<>-CUDOIi prenda Expor. finan. IUIlg-
nados (6) taclon.,. tecarlo 
(21 (3) eieral 
---
1.081.648 8 . M7 145.100 10.000 268.009 --- 1967 
1.070.948 61. 573 418.200 28.000 218 . 806 -- 1968 
1.117.436 176.666 664 . 569 91.000 189.923 -- 1969 
1.908.646 68.636 37.709 86 . 000 78.288 --- 1970 
2.149.087 118 . 647 46 . 363 100.000 146.461 209 . 000 1971 
1.070.962 122 . 818 617.600 32.000 128 . 718 -- 1969 Marzo. 
1.070.962 120.862 668.890 77.000 128.638 -- Junio. 
1.077.432 162 .043 602.780 76.000 182 . 418 -- Sepbre. 
1.117.436 176 .666 664 . 669 91.000 189.928 -- Dicbre. 
1.202.486 186 . 464 662.312 91. 000 89.776 -- 1970 Marzo. 
1.101.626 lla.608 761.714 69.000 67.040 -- Dicbre. 
1.101-626 90.664 610.924 83.000 70.142 -- Junio. 
1.908.646 68 .636 37.709 88.000 78.238 -- Sepbre. 
1.693.962 113.891 37.709 112 . 000 96.281 -- 1971 Febrero. 
1.747.367 105.184 36.874 99 . 000 97.667 -- Marzo. 
1.889.727 99.480 37 . 194 94.000 97.878 -- Abril. 
\.897.699 78 . 694 87 . 004 67.000 97 . 308 -- Mayo. 
1.898.749 42.220 36.340 61. 000 98.188 10.600 Junio. 
1.808.862 41.10. 40.602 66.000 110 . 158 180 . 500 Julio-
1.808.862 68 . 176 40.207 67.000 110 . 086 310 . 600 Agos\.o. 
1.769.102 74.868 40 .066 79.000 112.016 469.000 Sepbre. 
1.810.627 87 . 467 89 . 942 89 . 000 111. 786 469.000 Octubre. 
1.96'.127 90 . 760 46 . 628 112.000 116 . 706 209.000 Navbre. 
2.149.087 1 \~. 547 46 . 863 100 .000 146.461 209.000 Dicbre. 
2.021.362 128.118 U.658 79.000 131. 704 9 . 000 1972 Enero. 
2.007.912 169.642 43 . 689 78.000 141. 674 9.000 Febrero. 
1.942.910 190 . 367 44.986 92.000 166.679 9.000 Marzo. 
2.079.790 162.050 47.856 86 . 000 166.229 9.000 Abril. 
2.036.580 116 . 062 48.844 130.000 156.249 9.000 Mayo. 
2.278.578 120 . 307 45 .668 106.242 154 . 37~ 9.000 Junio. 
2.220.205 175.724 49.347 130 .000 173.429 9 .000 Julio. 
productos principalmente agricolas. (6) Incluye loe créditoe 
concedidOll para educación y damniCicadoa. En el caao de la 
Caja A¡rraria y del Banco Ganadero, financiacionea al lncora. 
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CUENT AS 1\10. ET ARIAS 
Reservas internacionales. Gráfico 1.1.2 
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1. CUENTAS MONETARIAS ( Continuación) 
2. BANCOS COMERCIALES'" 
1 Resumen. 
2 Reservas internacionales. 
3 Reservas para encaje y otras disponibilidades. 
4 Crédito neto al Gobierno Nacional. 
5 Crédito neto a entidades oficiales. 
6 Crédito a entidades de fomento. 
7 Crédito al sector privado. 
8 Pasivos con entidades de fomento. 
9 Pasivos con el sector privado. 
OTRAS ESTADISTICA S 
10 Inversiones obligatorias. 
11 Inversiones voluntarias. 
12 Crédito interno y colocaciones. 
13 Colocaciones. 
14 Préstamos vigentes según destino. 
15 Préstamos nuevos según destino. 
16 Encaje de los depósitos. 
17 Cartera según plazo. 
18 Capital y reservas. 
• A partir de la entrell'a eorreellOndiente al mea de junio de 
1971 le publica la nueva eat,"etura de la. euent&l de los bancos 
comerciales en torma aecto d zada para la elaboraeión de 108 
"panorama. monetario 7 tinaneiero" . En poeteriores entrep8 y 
ean ulla preaelltaelón .lmllar. .. publicarán 181 cltraa co-
rrespondientea a entidades de fomento y eomo reeumen. lCM 
eitad08 panorama.. La8 menclonadaa eatadl.tlcaa aectorizaD 
las operaciones activaa y pasivas de ias diltlnt&l institucio-
nes bancari... y de "Igunos intermediarios financieros, d. 
acuerdo con el aector beneficiado. 
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~UHNTAS MONETARIAS 
1 .2.1 Bancos comerciales*. Resumen 
(Miles de peoos) 
Fin de: 
Total 
1967 .................... 13.834.388 
1968 .................... 16.271.681 
1969 .................... 19.32H.724 
1970 .................... 22.99~.~68 
1971 .................... 25.533.1n 
Reservas 
interna-
cjoDales 
(netas) 
- 864.351 
-1.835.371 
-2.892.208 
-4.152.708 
- 6.488.697 
1969 Marzo .... ... ... 17.603.019 -1.842.020 
Junio ........... 18.108.944 -1.938.217 
Septiembre .. 19.323.G24 -2.284.440 
Diciembre .... 19.326.724 -2.892.208 
1970 Marzo .......... 21.266.933 -3.240.934 
Junio ........... 21.866.008 -3.189.1 68 
Septiembre .. 23.007 .1 77 -3.303.700 
Diciembre .... 22.996.968 - 4.152.708 
1971 Enero.......... 2~.066.986 -4.277.243 
Febrero ....... 24.925.271 - 4.261.4 49 
Marzo .......... 24.971.602 -4.418.613 
Abril ........... 24.899.768 -4.624.358 
Mayo........... 25.600.412 -4.688.703 
Junio ........... 25.348.976 
-4.864.760 
Julio ............ 2G.568.699 -5.066.183 
Ago.to ......... 26.307.763 -6.1 66.949 
Septiembre .. 26.367.060 -fi.28».889 
Octubre ....... 26.012.727 - 5.482.248 
Noviembre ... 26.685.178 -5.614.971 
Diciembre .... 26.633.132 -6.488.697 
1972 Enero .......... 27.246.059 
-6.438.686 
Febrero ...... _ 27.802.003 
-6.461.970 
Marzo......... 28.416.013 -6.528.964 
Abril ........... 28.918.443 -6.697.506 
Mayo ........... 29 .478.221 - 7.080.923 
Junio ........... 29.544.098 -7.057.747 
Fin de: 
Total 
Reservas 
para 
encaje 
y otrao 
di8poni-
bilidad .. 
Subtotal 
2.103.607 12.696.132 
3.240.403 14.866.649 
4 . 497.434 17.721.498 
6.250.584 21.899.092 
5 . 463.840 26.557.989 
4.012.362 16.332.677 
4.262.142 16.796.019 
4 . 699.904 16.908.060 
4.497.434 17.721.498 
5.309.964 19.197.993 
5.134.217 19.419.969 
6.618.723 20.692.154 
5.250.684 21.899.092 
5.667.074 22.667.166 
5.810.699 23.376.021 
5.790.372 23.699.743 
5 . 736.693 23.688.433 
6 . 161. 668 23.927.467 
6.018.20'8 24.200.623 
6.867.8Za 24.772.669 
6.127.668 25.337.089 
6.115.920 25.527.019 
6.649.997 25.844.978 
6 . 212.760 26.087.384 
6.463.840 26.657.989 
6.672.896 27.011.749 
6.541.696 27 .712.378 
6.304.660 28.684.427 
6.378.077 29.237.872 
6.998.660 29.666 .494 r 
6.694.]] 51 30.007.730 
Al 
Gobierno 
Nacional 
(neto) 
409.964 
619.8.17 
618.368 
717.380 
806.652 
497.802 
664.953 
683.012 
618.368 
644.816 
867.427 
764.029 
717.880 
766.428 
697.218 
716.328 
776.320 
773.li72 
796.e42 
810.688 
81~.824 
783.462 
836.812 
832.894 
805.652 
870.843 
887.399 
887.366 
996 . 887 
984.667 
1. 044 . 901 
A 
entidRd .. 
oficiales 
(neto) 
480.179 
675.706 
809.497 
1.113.644 
1. 372.622 
666.409 
724.678 
761. 684 
809.497 
916.789 
971.628 
1. 041. 470 
1.113.644 
1.160.635 
1.133.774 
1.156.877 
1.18'; . 867 
1.190.094 
1.243 . 374 
1.270 . 124 
1. 276.607 
1. 280.851 
1. 316.647 
1. 833 . 329 
1.372.622 ! 
1.401. 647 
1. 384 . 776 
1.370.803 
1.434.974 
1. 506 . 04 8r 
1. 568 . 685 
Pasivos 
Con el 
Banco 
de In 
Crédito interno 
A 
cntirlades 
de 
fomento 
Al sector Teneneifl8 
interban-
privado carias 
1.196.408 9.702.114 
1. 247. 035 11.880.852 
1.631.873 13.923.915 
1.839.984 17.682.164 
2.240.269 21.614.632 
1. 397.938 12.073.927 
1. 459.706 12.269.084 
1. 660.618 13.188.671 
1. 631. 873 13.923.916 
1. 778 . 388 14.709.570 
1.801.777 16.021.698 
1. 792.024 16.269.312 
1. 839 . 984 17.682.154 
1. 97G. 668 18.029.268 
1 . 996 . 969 18.466.428 
2 . 047.989 18.472.401 
2.083.07\ 18.619.068 
2 . 081.171 18.934.liI7 
2.139.889 19.198.434 
2.164.828 19.61 8.313 
2.163.797 19.836.264 
2 . 160.373 20.013.424 
2 . 294.11E 20.34 5.228 
2.246.0r.1 20.674.497 
2.240.2li9 21.614 .632 
2.328.867 21 .6 16.29[, 
2.632 . 897 2 \.672.692 
2.649.040 22.764.182 
2.747.299 23.191.246 
1'2.855 .6a4 28.496.858 
2. 819.14 6 23.747.7 64 
198.714 
249.683 
249.622 
249.433 
167.204 
249.343 
249.410 
249.474 
249.522 
249.217 
249.166 
249 . 376 
249 . 433 
249.381 
249.609 
249.609 
249.610 
249.610 
249.511 
249.061 
249.061 
249.089 
249.039 
249.039 
167.204 
168.816 
168.816 
16R.862 
168.364 
168.364 
161 . 192 
ActivOf! 
Bin cla.-
sificar 
(11 
607 . 763 
393 .. 667 
488.323 
396.497 
457 .. 720 
468.268 
637.184 
464.901 
488 . 3231' 
899 .. 214 
618 .. 263 
676 . 943 
396.497 
496.786 
843 . 123 
9r.8.13~ 
772 .. 697 
698.693 
578 .. 4n 
669.652 
991..486 
1. 039.870 
806 . 184 
862 .. 064 
467.720 
726.381 
966 . 8~8 
794.694 
699 . 662 
644 .. 923 
676 . 06 3 
Con or¡ran lamos 
internacionales 
(2) República 
(8) 
Con enti-
dades de 
fomento 
(4) 
Con el sec-
tor vrivado 
Aporte de 
capital 
oficial 
(6) 
1967 .......................... .. 
1968 ......................... .. 
1969 .......................... . 
1970 .......................... . 
1971 .......................... .. 
1969 Marzo ................ .. 
Junio ................. . 
Septiembre ....... .. 
Diciembre .......... .. 
1970 Marzo ................ .. 
Junio ................. .. 
Septiembre ........ _ 
Diciembre . .... . .... _ 
1971 Enero ................ .. 
Febrero .............. .. 
Marzo ................. . 
Abril ................... . 
Mayo ................. .. 
Jllnio ............ . ..... . 
Julio ................... . 
Agoato ............... .. 
Septiembre ........ .. 
Octubre ............. .. 
Noviembre ......... .. 
Diciembre .......... .. 
1972 Enero ................ .. 
Febrero ............. .. 
Marzo ................ . 
Abril .................. . 
Mayo .................. . 
Junio .................. . 
13.834.388 
16.271. 681 
19.326.724 
22 . 996.968 
25.633.132 
17 . 503.019 
18.108.944 
19.323.624 
19.326.724 
21. 266.988 
21. 365 . 008 
23.007.177 
22.996.968 
24.056 . 986 
24.925.271 
24.971.602 
24.899.768 
25 . liOO.412 
25.348.976 
26.683.'" 
26.307.763 
26.357.060 
26.012.727 
26 . 686.173 
25.533.132 
27.246.059 
27.802.003 
28.416.013 
28.913.443 
29 . 473.2211' 
29.644.098 
160 . 622 
166.601 
217.716 
286 . 707 
337.896 
166.920 
172.928 
196 . 318 
217.716 
217 . 662 
240.782 
257.486 
286.707 
288 . 276 
288.276 
296.448 
306 . 6/;4 
306.664 
813.901 
8llt.487 
818.178 
320.007 
320.007 
332.441 
337 .896 
338.218 
342.167 
334.048 
335 . 113 
337 .920 
337.939 
Nota: Las operacIOnes en moneda extranJera de los bancos co-
mercial.. para .. ta sectorización 8e registran a los tipOs de 
cambio utilizados para el Banco de la República (véase nota 
cuadro 1.1.1). ·Bajo este concepto .e incluye a todos loe 
bancos de depÓsito con capacidad de crear dinero secundaria-
mente. e"cepeión hecha de la Caja de Crédito Agrario Que por 
8U carácter mixto de entidad de fomento y de banco de depó-
.ito tiene tratamiento especial. (1) Otras cuentas del balance 
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1.436.233 
2.107.467 
2.379.469 
3.017.767 
2.761.083 
1. 464.966 
1.514.433 
1. 791. 960 
2.879.469 
2.017.891 
1. 860.027 
2.261. 798 
3.017.757 
1. 944 .744 
2.406.979 
2.515 . 616 
2.348.446 
2 . 271 . 416 
2.246.020 
2.19'.611 
2.249 . 446 
2.264.268 
2.322.678 
2.438.669 
2.761.033 
2.267.702 
2.232.344 
2.691. 668 
2.793.802 
2.613.680r 
2 . 644. 544 
415.434 
485.510 
714.063 
870.688 
992.871 
433.787 
679.507 
595.816 
714.063 
664.143 
688.283 
718 . 873 
870.683 
861. 602 
R08.961 
804.121 
863.666 
901 . ~32 
917.317 
920.671 
947.829 
93ñ.749 
981. 785 
988 . 879 
992.871 
966.900 
916.065 
936.223 
985.894 
1.107.189 
1 .331 . 225 
11.683.809 
18.276.177 
16.702.500 
18.417.380 
20.916.343 
15.178.811 
16.666.820 
16.429 . 240 
16.702.500 
18 .043.628 
18.266.785 
19.386.810 
18.417.380 
20.616.023 
21.060 .202 
20 . 951.729 
20 . 929.819 
21.569.32G 
2\.420.469 
21.680.629 
22.336.898 
22.303.824 
2\. Sfi6 .045 
22.390.306 
20.916.343 
23.149.190 
23.777.438 
23.931.861 
24 . 177.574 
24. 890.775r 
24. 606.494 
148.890 
236.036 
312.977 
404.441 
634.989 
269.046 
276.766 
310.190 
312.977 
333.819 
334.181 
393.210 
404.441 
346.342 
356.854 
403.789 
451. 284 
461. 284 
451.269 
456.401 
465.402 
63 3 .212 
633.212 
534.989 
534.989 
634.989 
634.989 
621. 213 
621. 060 
623.657 
624.896 
de los banco. comerclale8 .,n .ectorlzar. (2) PUlvoe a largo 
plazo con organism08 internadonales. no IncluldOll en el concepto 
de reservas internacionales netas. (3) Principalmente depósltoe 
del Banco de la República y ,edescuento.. (4) Comprende las 
entidades detalladas en 18 nota (8) del cuadro 1.1.1. (6) Co-
rresponde a 108 Bancos PODular y Ganadero y e.tá adicionado 
con la particivación en las reservas. 
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1.2 .2 Bancos comerciales. Reservas internacionales 
(Milo. d . puos) 
Activ08 internat!Íonales Pasivos internacionales 
Disponi. Acepta-
Dispon i- bilidades Depósitoo Con ~ Con casa cionea 
Fin de: Netas bilidades en caaa dei Ban- Otras rreSl)on- matrb Y finan- Otr08 
Tota i en ro- Divisas matriz ca de la disponi- Total sales ex- y Bucur- cjacionea paslv08 
rresPQn- Y sucur- Repúbiica bil idades tranjeros sales ex- por acev- (8) 
salea ex- sales ex- (resla l (1) (21 tra n jeraa taciones 
tranjeros t ra njeras (2) 
1967 ............ - 864 .361 74 . 680 104.616 888 16.211 L 1. 163 4 . 968 938.881 168.918 70. 193 666.640r 38 .180 
1968 ............ - 1.835.371 169.167 186.6n 2. 364 6.178 42.046 5.998 1.994.628 270.719 134.029 1.562.391 27 . 889 
1969 ............ -2.892.208 104.941 207. 488 2.662 26 111 . 694 6.669 2.997 .1 49 257.602 280.364 2.429.377 29.816 
1970 ............ -4.152.708 114 .85 1 246.945 3.180 2 . 62 1 144.280 6.985 4.267.059 489 .9~ 1 406 . 044 3.336.243 36.841 
1971 ............ -6.488.697 87.705 292.437 9.100 340 :!21.u57 6.885 6.576.402 187.941 4i4.603 6.937.62 1 36.287 
1969 Marzo .. - 1.84 2.020 36 .996 97.943 2.347 6 .062 .6.639 6.293 1.879.016 212.826 140 . 208 1.497.737 28.246 
Junio •• -1.938.217 46.087 109.169 2. 141 7 . 126 79.7 16 6.877 1.988.304 257.949 176.327 1.526.608 22.420 
Sepbre. -2.284.440 61. 278 148 .526 1. 660 3.979 99. 363 6. 477 2.346.718 232.873 183.616 1.900.066 29.174 
Dicbre. -2.892.208 104.941 207 .488 2.6&2 26 111.694 6 . li69 2.997.149 267.602 280.364 2.429.377 29.816 
1970 Morzo .. -3.240.934 64 .330 217.4 14 3.027 1.465 163.260 6.684 3.305.35·1 341. 436 326.091 2.600.031 37.796 
Junio .•. -3.189.168 90.209 229.96 1 3. 160 29.275 177.943 6.766 3.279.377 233.469 328.660 2.683.344 33.904 
Sepbre. -3.303.700 105 .270 235 . 762 4.160 34.244 174.768 6.882 3.40~.970 408 . 132 245.725 2.723.463 31. 660 
Dlcbre. -4.1 62.708 114.361 246.946 3.180 2.621 144.280 5.985 4.267.059 489.931 406.044 3.336.243 35.841 
1971 En.ro .. -4.277.243 74.467 266 .d36 4.nl 33.703 226. 886 6.023 4.301.700 444. ti37 366.411 3.518.887 82.766 
Febro ... -4.261.449 108.161 285 311 1i.665 89.063 227. 939 6.061 4.369.600 399.832 331 .483 3.696.690 41. 696 
Marzo .. 
-4.418.613 175.688 272.364 6 .900 62 .930 171. 702 6. 166 4.694 .161 ~41.192 441 .675 3.781.869 29.626 
Abril ... 
-4.624. 358 164 .3116 278.464 4. M\2 41 . i24 166 .75 1 6.207 4.688.694 311.488 464.144 3.890.019 33 .043 
Mayo ... 
-4.688.703 64.6 ;;9 223.88-1 4 .3'b 10 .7 49 lRO.684 6.236 4.663.2&2 282.04 1 490.~8 1 3.839.691 41. 249 
Junio ... 
-4.864.760 68.266 247.606 8.614 7. 291 196.327 6 .273 4.933.10 6 401.7.1 529 . 793 3.964.166 37.876 
Julio .... -6.066.1 83 67.003 267.730 6.413 26 203 . 660 s.au 6.13~.186 343 . 887 617.806 4.233.191 88.808 
Agosto. -6.1 66.949 69 . 624 262 .476 6.260 9.266 204.850 6.393 6.226 .473 l4<l.406 264.762 4.474.324 42.9~1 
Sepbre. 
-6.285.889 32.092 221. 236 7.166 123 203.007 6.576 6.817.981 ~05. 486 264.767 4.807.229 40.609 
Ocbre .. 
-5.482 .248 16 . 121 202.699 8.200 2.621 203.926 6.626 5.498.369 214. 642 212.491 5.028.681 42 .706 
Novbre -6.614.97 1 84 .897 273 . 049 7.19" 56 203.1.6 6.773 G.699.468 222.680 203.002 5.237 .976 35.711 
Diebre. -6.48 8.697 87.706 292.437 9.100 310 221.05, 6 . 886 6.576.402 187.941 414.603 5.937.62 1 36.237 
1972 Enero .. -6.438.686 82.2 14 29-1. 778 11.790r 48 2~1.446 7.044 6.620 .800 276.860 239.176 5.955 .339 60.426 
Febro .. - 6.451.970 103.896 291.706 12.766 17 .807 225.604 7.222 6.666.866 306.669 217 . 542 6.992.650 39.016 
Marzo. -6.623.964 42.66~ 304.071 11. 25~ 22 280.019 7.827 6.666.623 280 . 634 248.919 6.995.412 41. 758 
Abril ... -6.697.506 183.067 404.943 10.400 40 239 . 7 19 7.403 6.880.673 277 .515 254 .039 6. 305 .1 78 48.841 
Mayo ... -,.080 .923 2~4. 860 447.527 12.678 6.91 ·' 239.7 19 7.460 7.816.783 246 .668 268.821 6.751.431 49.863 
J unio ... - 7 .05i. 717 146.130 369 . 048 1l.77~ 1. 399 243.245 7.149 7.203 .877 483.21;] 297 . 744 6.380.24:' 42.676 
(1) Valores del BIRF. ( 2) Anteo y deopués de 80 dlu. (3) C<>-
branzas por liquidar sobre .1 ... ""<terior . Nota: Se deducen los 
depósito. del Banco de la República de la. reserva. d. banco. 
comerciales por formar parte éstos de los activos Internacio-
nales del B a nco de In República de acuerdo con los Docr ... 
tos 2867 de 1966 y 444 d. 1967. 
1 . 2. 3 Bancos comerciales. Reservas para encaje y otras disponibilidades 
(Mil .. do pesos) 
Re8ervas par" eneaje en moneda nacional Depósitos 
en el B3nco 
Caja de la R"pública Otras d i&-
Fin de : Total Depósito. ( m oneda ponibllldad. 
Subtotal Billeteo del en el Banco extranjera re- (ll 
Banco d. Moneda de la Re\)úbll"" ducld .. a mo-
la República de te80re r ln nedu nacional) 
-
1967 ..................... 2.103 . 607 1. 628. 780 238.316 2 .g9~ 1. 387 . 618 67 . 866 422.012 
1968 ..................... 3.240. 403 2.993.889 284.3 34 2.277 2.707.278 69.667 176. 867 
1969 ..................... 4.497.434 4.402.131 366.340 1.676 4.044.116 61. 696 43.607 
1970 ..................... 5.250.684 6.198.802 366.963 1.560 4.880.299 41.484 10.298 
1971 ..................... 6.463.840 6.888. 961 374.428 6.336 6.009.197 63.361 21.618 
1969 Marzo ..... ...... 4 .012.862 3.936.870 479 . 094 2.497 8.463.779 64 . 921 12.071 
Junio ............ 4 .262. 142 4 .169 . 161 608.857 Z .407 3.647.897 67 . 670 36.411 
Septiembre ... 4 .699 . 904 4.631. 11 2 492.421 2.188 4 . J 36 . 663 61.612 17.180 
Diciembre ..... 4 . 49 7. 434 4.402.131 366.34 0 1. 676 4.014.115 61. 696 43.607 
1970 Marzo ..... .... .. 6.309.964 5.208.069 603.190 1. 873 4.603.006 66.212 46.683 
Junio .......... .. 0. 134 .217 6.062.7 I R 430 .465 1.788 4.630.466 46.718 26 . 781 
Septiembre ... 6 .61 8.723 r..li30.93Z 671.694 1.707 4.957.681 fi2 . 7S1 36.010 
Diciembre ..... 5 . 250 . 584 6.198.802 366.963 1. 560 4 . 830.299 41. 48 1 10.298 
1971 Enero ........... 6 . 667.074 6.687.763 500.432 2 .044 6.086.277 38.719 40.602 
F.brero ....... .. 6.810.699 5. 743 .86 1 494 .009 1. 926 6.247.916 38.186 28.712 
Marzo ........... r..790 .372 6.714.663 ¡;~7. 70~ 1. 904 5. 114.960 42.988 32.821 
Abril ........... _ 5.7 36.693 6.677.689 433.304 1.946 5.242.340 40.937 17.167 
Mayo ............ 6 .1 61. 668 ~.081.792 69 4 .943 2.803 6.484.046 43.976 3ñ.891 
Junio. ........... 6.018.208 6.962.304 608.966 2.191 6. 341.1 68 44.961 15.948 
Julio ............. 5.867.828 6.798.179 484.679 3.201 6. 810.399 46.288 12 . 906 
Agoato .......... 6.127 .663 6.066.317 626.677 4.178 6.425. [,62 54.616 17.830 
S.ptlembre ... 6.116.920 6.030 . 301 625 . 633 4.428 5.400.240 61. 432 24. 187 
Octubre ........ 6.649.997 6.674.333 426.249 4. 724 6.143.360 60.376 16.288 
Noviembre .... 6 . 212 .760 6.187. 72~ 642.773 6.~5S ñ .489 .697 ¡¡9.637 16.395 
Diciembre .. ... 6.463.840 5.388.961 374.428 5.336 6.009 . 197 53.361 21.618 
1972 Enero ........... 6.672.896 6 . 539.940 676.485 6.804 6.867.651 65.463 77.493 
F.brero .......• 6.54 1. 595 6.460.397 664.146 6.673 6.800.679 66 . 667 24 .64 1 
Mano ..... .... .. 6.304. 660 6.194 .• 62 463.372 6.277 5 .726.11 ~ 60.090 49.698 
Abril. .. .. .... ... 6.373 . 077 6.266.692 463.917 5.590 f • . 796.085 63.468 44 .017 
Mayo .. .......... 6.998.650 6.868.:l70 668.241 r. .OO9 (;.199.120 r,1. 6 15 r,8.665 
J unio •........... 6.li91.115 6.500.(¡.iO 528. ,9 ·1 5.56:; Ó. 961;' 2~1 71. 844 2 1. 621 
(1) Depósito. de certificado. e inversiones especial •• para enca je de diciembre de 1963 a diciembre d. 1968. 
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1. 2.4 Bancos comerciales. Crédito neto al Gobierno Nacional 
(~lIle. de p •• os) 
Crédito bruto 
DepÓ.lto. 
Fin de: Crédito neto y otrae 
Préotamoe Invenionea Inversiones obligacionM 
Total y descuento. obl igatorl". voluntarias (21 
(1) tI) 
1967 ..... ...................... . 409.964 429 .770 -- 4JO.46~ 19 . 311 19 . 816 
1968 ............................ 619.817 626.638 
-- 608 . 646 18 . 088 6 .816 
1969 .... ........................ 618.368 626 .026 
-- 600.366 24.660 6.668 
1970 ............................ 717 . 380 724.038 -- 688.663 3!i.3ifi 6.668 
1971 ...... ...................... 806. 662 812 . 162 
--
776.814 36.338 6 .600 
1969 Marzo .................. 497.802 604.618 '-- 181. 41 1 23.207 6 .816 
Junio ................ ... 664.963 671. 769 
--
560 . 141 21.628 6 .816 
Septiembre ......... . 683.012 689 . 828 -- 666.224 23 . 604 6 .8 16 
Diciembre ............ 618.368 626.026 
--
600.366 24. fi60 6 . 668 
1970 Marzo ............... ... 644.815 651.473 
--
683. 677 67.796 6. 668 
Junio ................. .. 857. 427 864 . 085 
--
663.901 210.184 6 .668 
Septiembre ......... 764 .029 770 .666 
--
654.924 lIó .631 6.626 
Diciembre ............ 717 .380 724.038 
--
688.6 63 35 . 375 6.668 
1971 Enero ................... 766 . 428 771. 928 
--
696.863 76.066 6 . 600 
Febrero ................ 697.218 703.718 
--
666.849 36.869 6 . 600 
Marzo •....... .•• ..... .. 716.328 722.828 
--
6fi7.233 66.696 6.600 
Abril ......... .... .... .. 776.320 782.820 
--
727.404 66.416 6 .600 
Mayo ................... 773.672 780.072 
--
718 . 298 61. 774 6 . 600 
Junio .............. .. ... 796.942 802.442 -- 722.497 79.946 ' . 600 
Julio ... ................. 810 •• 8. 817.188 -- 737.tas 79 . 200 ' . 600 
Agoeto ... .............. 819.824 826.824 
--
770.241 66.083 6 . 500 
Septiembre .......... 788 . 462 789 . 9r.2 
--
749.347 40.615 6 .500 
Octubre ............... 836.812 842.812 
--
803.627 38.686 6 .600 
Noviembre .......... . 832.894 888 . 894 
--
806.173 ~3. 721 6.600 
Diciembre .......... .. 806.662 812 . 162 
--
776.814 35.338 6.600 
1972 Enero ........... .. . .... 870.843 876.093 
--
827.156 4~. 937 6 . 260 
Febrero ............... 887.399 892 . 649 
--
803. 286 89.363 6.260 
Marzo ............ .. ... . 887.856 889 . 856 
--
779.481 110.426 2.600 
Abril ....... ............ 996.337 996 . 387 -- 866.298 140.039 --
Mayo .. ..... ............ 984.667 984.676 -- Ri8. 13:1 106 .64~ 8 
Junio .. ................ . 1.044 .90 1 1.044.901 -- 878.866 1 G6. oar. --
(1) Véll8e detalle en 108 cuadr08 1.2.10 y 1.2.1l. (2) Gobierno 
Nacional. Fondo de Garantia y depósitos especial... a más 
de 30 dlas. Los depó.itoa del Gobierno Naelonal ante. de 
30 dillO no se Ineluyen por no disponerse d. esta informacl6n. 
1.2.5 Bancos comerciales. Crédito neto a entidades oficiales 
(Mil •• d. p •• o.) 
Crédito bruto 
CréclJto Depó.ltoe 
Fin de: lnversionel (1) ., atrae 
neto PréJltamoo obllpelonee 
Total ., descuentoe Subtotal Obllgatorlaa Vol u ntorlaa (2) 
1967 ..................... 480 . 179 610.082 2fi7.366 2fi2.71 ~ 1 ~~ . 91R 82.798 29.908 
1968 .................... . 576.706 647 . 216 361. 903 296. 812 207.414 87.898 71.610 
1969 ..................... 809.497 934.690 678.849 ~66. 741 241.046 114.696 126.093 
1970 ..................... 1.118.644 1. 266 . 804 8fi2.337 41~ . 4~7 290.917 122 .660 162.160 
1971 ..................... 1.872 . 622 1.640.17! 1.046.976 494.203 366.496 127.707 167 . 667 
1969 Marzo ........... 666 . 409 724 . 806 416 . 610 808 . 196 218.288 89.968 69.397 
Junio ............ 724 . 678 792.196 469 .048 828. H8 22S.161 99.997 67.618 
Septiembre .... 761.684 842.190 497 .668 344 .632 282.822 111. 710 80.606 
Diciembre ..... 809 . 497 934 . 690 678.849 3fi6.741 UI.046 114 .696 126 . 093 
1970 Marzo ........... 916.789 1.042.194 673.159 369.036 256.661 11 2.384 126.406 
Junio ••• .•••.•..• , 971. 628 1. 100.896 721. 325 379 . 571 258.638 121.033 129 . 268 
Septiembre .... 1. 041. 4 70 1.177.616 774.137 403.4i9 271.913 131.666 136.146 
Diciembre. .... 1.113.644 1. 265. 804 862.337 413.467 290.917 122.650 152 . 160 
1971 Enero ............ 1.160 . 636 1. 308 .886 871.677 432.268 307.203 125.056 163 .200 
Febrero ......... 1.138.774 1.287 . 804 863.237 434.067 309.674 124.493 158 .530 
Marzo .......... . 1.156.377 1 . 310 . 886 873 . 836 4~7 . ¡;"Q 309.519 128 . 030 166.608 
Abril ............. 1. 187 . 867 1 . 389.388 892.360 447 . 028 31 0. 608 136 . 420 161.521 
Mayo ............. 1.190.094 1 . 343 . 161 884 . 243 45R .91R 321 .1 32 137.786 168.067 
Junio ............ 1. 248 . 874 1. 897 . 866 941. 980 466.876 328.077 127.299 163.982 
Julio .............. 1. 270 . 124 1. 423. 346 949. 866 471.480 In.u, 180.668 151.122 Aa'oeto ......... ~ 1. 276 . 607 1.431.681 961. 636 479.~n6 345.066 134.931 166.024 
Septiembre ... 1.280.861 1.432.668 948.40R 4R4 . 1óO 34~.2R4 1~6 . Rfi6 161. 707 
Octubre ......... 1.316.647 1.468.966 979.694 489.261 364.795 134 . 466 168.808 
Noviembre .... 1. 333.329 1. 491. 846 997.461 494.396 360.016 134.379 168.6 17 
Diciembre ..... 1. 372 .622 1.640.179 1. 046 .976 494.203 366.496 127.707 167.667 
1972 Enero .......... .. 1. 401. 647 1. 670.670 1. 044.629 626 .041 397.715 128.326 169 . 023 
Febrero ......... 1. 384 . 776 1. 562.487 1. 028. 380 624.107 394.797 129.310 167.711 
Marzo ....... .... 1. 3';0 . 803 1. 641. 926 1. 034.23; 607.690 394.326 113.365 171.122 
Abril .. ........... 1.434.974 1 .603 .885 1. 081. 960 621.936 397.591 124.344 168 . 911 
Mayo ............. 1 .505.0481' 1.672.729r 1 .149.167 523.¡;r,2r 397 . 53il' 126.025 167 .681 
Junio .. ....... ..•• 1. 668. 685 1.734.60·1 1.196.429 538. 1i5 400.4SI 13i .G94 166 .919 
(1) Véanoe cuadros 1. 2.10 y 1. 2 . 11. (2) InelllJ'e depÓlitoe del lIutituto CololDbiano de la Reforma A¡rra.r ia (lNCORA) ., Fondo 
Rotatorio d. CrédJto. 
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1.2.6 Bancos comerciales. Crédito a entidades de fomento 
(Mil .. de p .. o.) 
lnverlione. (1) 
Otro. crédito. 
Fin de : Total (2) 
Subtotal Oblllratorl ... Voluntarias 
1967 ..............•....••.•..•..... 1.196.408 1.149.123 699 . 941 449.182 47.286 
1968 ..•••..•.•....•...••••.•••••.... 1. 247.036 1.190.969 1.007.610 183 . 349 66.076 
1969 •..•........••. ...••.•...•• •.. .. 1. 631. 873 1.650.120 1.341 .7 10 208 . 410 81. 753 
1970 .........................•..... . 1.839 . 984 1. i 66 . 906 1.547 . 781 219.125 73.078 
1971 .............•....•......••.... 2.240.269 2.045. 825 1. 770 . 867 274.468 194.984 
1969 Marso .............. ~ ..... . 1. 897.988 1. 3U. 301 1. 072 . 224 262.077 73.687 
Junio .•..... •.•••.••••••.... 1. 459 . 705 1. 469. 706 1. 209.764 249.941 --
Septiembre .............. 1.660.618 1. 688. 484 1. 311. 636 271. 948 77.084 
Diciembre. ..•.....•••... . 1.631.878 1. 560.120 1.341. 710 208.410 81.768 
1970 Marzo ..................... . 1.778.3881' 1. 716. 632 1. 401. 227 314.406 62.756 
Junio ..........•........... 1 .801. 777 1.722.172 1. 437 .088 286.084 79.606 
Septiembre ............ . 1.792 .024 1. 739.224 1. 489.456 249.768r 52.800 
Diciembre ........•.•... 1. 839.984 1. 766.906 1. 547.781 219.126 73.078 
1971 Enero ...................... 1. 97~ . 668 1. 889.530 1. 621. 222 268.308 86.138 
F~brero .................. . 1. 996 .969 1. 896 .l75 1.662.164 238 . 111 l\l\l 694 
Marzo .................... . 2 . 017 . 989 1. 948. 69 6 1.676.866 272.840 ~D . ~94 
Abril ..................... . 2 . 038 .071 1. 987.813 1.673 . 178 314.635 95.258 
Mayo ...................... 2 . 0 1 . 171 1.986.167 1. 665 . 494 319 . 673 56.004 
Jun io ..........•.......... . 2 .IU .889 2.04l . .ot 1. 70a.196 840.20' 98.481 
Julio ....................... . 2.164.8%8 2.041.'29 1.111.U1 819.18% 118.1N 
Alrosto ..................... 2.163 .7117 2.018.261 1. 718.661 299.600 145 . 586 
Septiembre ............ . 2.1 RO . 373 2.013.046 1. 789.869 278.1 76 147 .328 
Octubre . ......... ........ 2.294 . 118 2 . 112.430 1.779.719 882 .7 11 181.688 
Noviembre ............. . 2.246.061 2.051.127 1. 767 . 026 294.102 194.984 
Diciembre .... .......... . 2.240.259 2.045.325 1. 770.857 274.468 194.984 
1972 Enero ..................... 2.328.867 2.132.290 1.829 . 225 803.065 198.577 
Febrero ................... 2.632.897 2.427.9 12 2.0 14 . 238 413.674 204.985 
Marso .................... 2.649 . 040 2 . 435.670 2.088.745 396.926 213.370 
Abril ....................... 2.747.299 2 . 468.670 2.069.0il 399.699 278. 629 
M .. yo ........ ... ........ ... . 2 . R55 . 634r 2 . : .... i9 . 66Gr 2.094.318r 48fi.348 2ió.968 
Junio ...................... . 2 . 8 19 . 11[, 2 . [,7:1 . 435 2 . 122.0:;1 ·1;;1.381 245.7 10 
I 
11) Véanse cuadro. 1. 2.11 y 1. 2.12. (2) Deudorea varlOl. Obli II"&clone. en mutuo 7 deacublerto. en cuenta corriente. 
1 .2.7 Bancos comerciales. Crédito al sector privado (1) 
(Miles de p •• os) 
Invenione. D@udores vario. 
Pré.t .. mOl OtrOl 
Fin de: Total y deecuentoe 
• 
En moneda cr6dlto. 
Subtotal Oblllratorlu Voluntarlu En moneda extranjera (a) 
nacional (%) 
1967 ......................... 9.702.11 4 7 . 6M.17S 114 . 232 603 118.629 508.695 1. 824. 789 148 . 820 
1968 ......................... 11.880.852 8. 4H . 996 160 . 113 608 149 .506 540 .708 2 . 544 . 845 170 . 890 
1969 ...................... .. . 13 . 923.915 9 .318. 114 193 . 891 616 193 .276 666 .869 3 . 816.975 128 . 066 
1970 ................ ........ 17.682.154 10.985.386 195 .772 679 196 . 093 1. 262.890 4 .741.828 406.778 
1971 ....................... .. 21.614.632 12. 764 .67 6 203.827 676 203.151 1. 639 .18 1 6 . 664 . 679 462.489 
1969 Marzo ............... 12.073.927 8 .763 . 927 162.742 609 162 . 133 618 .669 2.389.160 154.439 
Junio ............... 12.269.084 8 .751. 880 177.001 811 176 . 390 701. 789 2.487 . 426 141. 689 
Septiembre ...... 13.188 .671 9 . 132 . 297 208 . 419 612 207.807 698.496 3.008 . 812 146 . 547 
Di.iembr ..... ..... 13.923 . 915 9 . 318 . 114 193 . 891 616 193 .276 666.869 8.616 . 975 128.066 
\970 Marso .......... ..... 14 .709.570 9.613.688 210 .287 617 209.670 913.883 3.960. 940 110.772 
Junio ................ 15. 021.698 9.879.664 202.741 618 202. 123 911. 493 3.921. 347 106. 563 
Septiembre ...... 16.269. 312 10.461.646 185 .008 624 184 .384 1 . 119.573 4.106.479 396.606 
Diciembre ........ 17.682.154 10 .986.386 195.772 679 196.093 1. 262. 890 4.741. 328 406.778 
1971 Enero ............... 18 . 029.068 11.177.602 197 . 849 679 196.670 1 . 846.066 4 . 899 . 606 408 . 747 
Febrero ............. 18.466 . 428 11.611 . 470 198.184 679 192 . 605 1. 396.984 4.960.626 404 . 264 
Marzo .... .......... 18.472.401 11. 896.153 192 . 866 679 192 . 187 1 . 418 . 081 5.068.980 401. S71 
Abril ................ 18.619 . 068 11 . 322 . 186 204 . 395 679 208 . 716 1.624 . 101 6.166 . 689 401.797 
Mayo ............... . 18 . 934.617 11.482 . 119 208.191 679 202.512 1. 60S. 201 5.227.789 418.217 
Junio .............. .. 19.1U8.434 11.661 . 606 203.097 879 202.418 1.874.897 6.854.470 414.484 
Julio ................ . 19 . 618 .318 11. 90·1. lOS 204 . 694 679 20a.916 1.628.221 6.470.784 410."1 
A¡rosto .............. 19 . 836.264 12 . 101.241 208 . 336 679 202.666 1.698.170 6.626.813 412.205 
Septiembre ...... 20.013.424 12.337.775 205 . 188 621 204.662 1.626.196 5 . 520 . 482 423.88' 
Octubre ........... . 20 . 345.228 12.460.364 206.618 676 206.937 1. 638. GOl 6.625.604 424.056 
Noviembre ...... .. 20.674.497 12 . 628 . 269 204.262 621 203.631 1 .632.140 5.768 . 938 446 .898 
Diciembre ......... 21. 514.632 12.764.576 203.827 676 203 . 161 1. 639.181 6.554.579 452.469 
1972 En.ro ........ ....... 21.516.296 12.7112.U7 204.847 676 204 . 171 1.684 .610 6 . 643.665 460.816 
Febrero ........... . 21. 672.692 12.833 . 186 204.076 .76 203.399 1.562. 103 6 .590 . 023 483 . 206 
Marso .............. 22.764 . 182 13.666.669 202.170 676 201.494 1. 568.297 6.850.427 486 . 729 
Abrll ............ .... 23.191.246 14 .034 . 626 212.084 676 211. 408 1 .r.S6. 138 6.921.961 486 . 537 
Mayo ........ ........ 23.496.858 13 .802.0 16 207.097 4.488 202 .609 1.49;; . 695 7. 490 .316 50 1.734 
Junio ................ 28.747 .764 13.960 . 098 205.895 4.488 201.40. 1 .615.824 7.454.805 511.132 
(1) Veanse cuadro. 1.2.10 y 1.2.11. (2) Reducida .. moneda 
na.ional. (S) Principalmente biene. NlClbidOl en P&lrO • in-
venoionee e.peoialee 'Y a partir de julio de 1170 Incluye deudu 
de dudOlo recaudo. 
I 
I 
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1.2.8 Bancos comerciales. Pasivos con entidades de fomento 
(Mil •• de P"o.) 
Con el Instituto Con el Instituto 
Con el Fondo Con el Fondo Con el Fondo <le Desarrollo de Fomento 
Fin de : Totel de Inversionea Financiero de Promoción ele AntiOQuia Indu8trial 
Privadas Agrario de Exportaciones IDEA IFI 
1967 .......... ............... ...... 416.434 299.119 114 . nnj ~.240 o··· . · ... . 1968 ............................... 485 . 610 346.810 137.708 992 00 ••• • oo •• 
1969 ............................... 714.068 390.196 286.196 38.671 00 ••• .. . .. 
1970 .............................. . 870.683 405.292 463.092 12.299 ..... . .... 
1971 ............................... 992.871 436.894 638.819 18.158 o o. " ..... 
1969 Marzo .. ........ ......... .. 433 . 787 324.137 108.206 1.444 o o. o. · , .. , 
Junio ...................... 679.~07 374.860 201.180 3. 477 ... " · .. .. 
Septiembre ............. 695.816 376.094 216.647 3.176 ..... . .. " 
Diciembre ............... 714.063 390.196 286 .196 38.671 · .... ••• o, 
1970 Marzo ..................... 654 . 143 373.677 266 . 182 25. 284 .... . ..... 
Junio ...................... 683 . 283 364.686 308 . 291 20.466 oo. · • .. .. . 
Septiembre ............. 718.873 368.090 337 .307 13.476 ... .. . .. . . 
Diciembre .. .... .... .. ... 870.683 406.29 2 453.092 12 . 299 ... .. o . , • . 
1971 Enero .... ................. 861. 602 401.064 449. 128 11.410 · .. .. . .... 
Febrero .................. 808 . 961 401.069 394.819 13 . 078 .00' . · .... 
Marzo ........... .......... 804 . 121 401.036 ~R6 . 989 17.096 o o ' " · . ... 
AbriL ... .... ... ........... 863 . 666 416.932 428.776 17.958 · .... · .... 
Mayo .. ........ ... ......... 901 . H32 414 . 980 473.487 13 . 866 · 0._ . · ... . 
Junio •........ ...•. ........ 917.817 416.842 484 . 690 16.285 .. '" .... . 
Julio ...... ................ . 920.&11 4111.7411 484.87' 16.048 · .... ., . " 
Agosto ................... 947.829 439.07R 491. 811 16.940 ..... • o ••• 
Septiembre ............. 936.749 435.980 4S2.718 17.051 · , .. , · , .. , 
Octubre ..... ... ......... . 981 . 786 433 . 898 631.469 16.428 ..... · ... . 
Noviembre ........ .. ... . 988 .879 42S . 084 641.165 19 . 680 .. '" .. , .. 
Diciembre .............. . 992.071 435.894 638.819 18 . 158 . .... .. , " 
1972 Enero .. ....... ........ .... 966 . 960 4~0 . 936 612 . 251 12 . 773 8:300 ..... Febrero ................. . 916 . 065 "5.898 447.837 12 . 636 1.000 
Marzo ....... .............. 936 . 223 443. 289 470.048 12 . 22R 8 . 658 2 . 000 
Abri!. .................. ... 98á. 894 441. 560 5 ~1.425 12. 551 8 .358 2.000 
Mayo ...................... 1.107.1 89 44 2. 120 5S I. 695 ~ 1 .37 o\ -- 2. 000 
Junio ............ . ..... ..... 1. 331. 225 449 .399 600.466 279 . 371 -- 2.000 
1 .2. 9 Bancos comerciales. Pasivos con el sector privado 
(Mil .. do pesos) 
En moneda nacional 
Pn.lvoa 
moneta- DePÓlitoa 
Fin de: Totel rl08 de Depólltoe 
Subtotal (depóBI- ahorro a 
toe en (comun~ término 
cuenta y a 
corriente) l~rmino) 
• 
11167 ................... 11.688.809 11.608.290 8.280.987 995 . 761 66.817 
1968 ................... 13.276.177 13.118.886 9.406.771 1.170.730 U . 693 
1969 ................... 16.702.600 15.505.197 11.240.r.99 1. 804 .092 41. 4~5 
1970 ................... 18.417.380 18.272.110 1 2.981.~64 1. 693. 202 99.022 
1971 ................... 20.916.343 20.718.326 14.486.888 2.072 . 692 97.327 
1969 Marzo ....... .. 16.178.311 15.027.468 11.236.730 1 . 173 . 3S4 27.666 
Junio ......... 16.665.820 16.892.927 11.507.287 1.182 . 094 31. 454 
Septiembre. 1U29.240 16.266.328 12.207.483 1. 288. 774 25 . 071 
Diciembre ... 15.702.500 16.606.197 1 \.240.599 1. 804 . 09 2 '1.426 
1970 Marzo ......... 18.043.528 17.838.439 13.402.687 1. 350.440 71. 892 
Junio ...... .... 18.256.785 18.068.246 13.537.830 1. 413.064 77.164 
Reptlembre. 19.a85.810 19.168.612 14.267.306 1.469.281 73 . 356 
Diciembre.. 18.417.380 18.272.110 12.98\.364 1. 693. 202 99.022 
1971 Enero ...... ... 20.616.023 20.461.696 16.177.681 1. 714.706 98.077 
Febrero ....... 21.066.202 20.908.465 16.349.643 1. 716.314 72 .950 
Marso ........ . 20.951.729 20.774.853 16.148.850 1. 746. 788 119 .668 
Abril .......... 20.929.819 20.769.210 15.106.387 1.771.437 113 .7 11 
Mayo ......... . 21.669.826 21.366.242 16.721.116 1.797.696 98 .846 
Jun io ... ..•... . 21.420.469 21 .287.110 15.509.972 1.848.153 1011.522 
Julio ........... 21.180.5211 2l.680.8I7 15.877.117 1.860 .87' 11.218 
Agoato ........ 22.336.89~ 22.162.813 16.205.226 1. 909.622 104 .436 
Septiembre. 22.303.824 22.116.738 16.178.222 1. 880. 593 106 .118 
Octubre ...... 21.866.046 21 .680 .276 16.639.103 1.912.467 117.466 
Noviembre .. 22.390.306 22.204.209 16.103.289 1.919 . 450 111. 23 1 
Diciembre .. 20.916.343 20.718.825 14.486.888 2.072.692 97.327 
1972 Enero ......... 23.149.1 89 22.983.314 16.711.663 2.078.984 87.474 
Febrero ...... 23.777.488 23.661.412 17.211.649 2.090.900 84 . 247 
Marzo ....... .. 23.931.861 23.711.966 17.232.878 2.106.514 95.077 
Abri!.. ........ 24.177 .674 23.964.621 17.530.765 2. 161. 664 96.140 
Mayo ........ .. 24.890.775 24.610.938 18.091.082 2.198 . 377 78.142 
J unio .......... 24.605.494 24.338.000 17.802.844 2 . 357 . 71 5 76 . 484 
(1) Reduelda a moneda nacional. (2) Secci6n fiduciaria, reato 
d. exia-ibllldade. después de 30 dia., préetamoe educativos Por 
_r, capitel 7 reaerva., bonos industrial ... (3) Inclu78 reato 
1426 
En moneda 8l<tr'ln jera (1) 
Otra. Otru 
eXÍlr1blll- OtrOlO Depó.itol Depólltoa 8l<l¡rlbl-
dade. a Dl\livoI Subtotal en cuenta a IIdadea 
la vllte (2) corriente t~rmlno 
yanu-I (S) 
dp 80 dias 
466.002 1. 794 . 238 80 . 619 27.891 16.078 86 .552 
483 . 018 2 . 016 . 774 167 . 291 66 . 227 29.150 61. 914 
627 . 6R9 2.291.492 197.303 93.682 23 .883 79. 788 
707 . 073 2.791.469 145.270 85.220 
--
110.050 
866 . 233 3.ID6.1Só 198.018 41. 834 
--
156. 184 
465.969 2.124.885 150.848 63.738 32 . S~7 54.778 
484.475 2.187 . 667 172 . 893 60.688 30 .828 80.982 
625.688 2.268 . 857 178.917 99.209 25.872 48.886 
627.689 2 . 291.492 197.303 98 . 682 28.888 79.788 
5~0.486 2 . 442.844 205.089 110.866 6.822 87.912 
641. 74 1 2.498.456 188.540 99.720 6.320 82.600 
638.860 2.729.7 10 217 .298 99.406 
--
117 . 893 
707 . 073 2.791.459 145.270 35 . 220 
--
110.060 
671. 688 2.804.546 164 .327 32.091 
--
122.286 
690.764 3 . 078 .794 156 . 737 36.607 
--
120.180 
648 .762 8.111.895 176 . 876 47.496 
--
129 . 380 
680.161 8.088 . 614 170 . 609 84.766 
--
135.844 
704.686 8 . 042 . 900 204.084 41. 927 
--
162 . 157 
698.975 3 . 075.488 183 . 8511 85.466 
--
147.894 
7l1.12& •• 020 . 401 1411.1112 U.888 
--
114.801 
658 . 266 3.275 . 274 184.086 36. 881 
--
147.204 
70( .006 3.246.794 188.091 86.569 
--
162 . 622 
766.428 8 .246 .822 174 . 769 89.413 
--
186 . 366 
862.718 3 .217.621 186 . 096 34 .149 
--
161. 947 
866.238 8 . 196.186 198.018 41.884 
--
166.184 
821.188 8 .289 .020 215.875 38. 182 
--
177. 698 
760.882 8.414.884 216.026 '1.016 -- 176 . 010 821. 685 3.456.802 219.906 41. 902 
--
178 . 003 
770.000 8.406.962 213.053 48.141 
--
164.912 
848 . 968 8.394 . 384 279.837 62 . 224 
--
221.613 
730 . 136 3.370 .82 1 267.494 55. 025 
--
212.469 
de aaldoe exla-ibl.. anteo 7 después de 80 diu, y certificado. 
de cambio en administraci6n. 
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1.2.10 Bancos comerciales. Inversiones obligatorias* 
(Mil •• d. p .. o.) 
En valores del Gobierno N aeion&l En valores de En valore. de entidades de (omento entidades ofieial •• 
Fin de : Total Bonos Bonos OtTO. 
Sub- nado- de de.a- Sub-
nalea rrollo bonol 
total deuda eco- tot&i 
interna n6mico (!) 
---
1967 ............ .. 1.280.821 410.469 377 .188 25.847 7.924 169 . 91S 
1968 .............. \.724.177 608.646 468.434 33.830 6.281 207 . 414 
1969 ........ ...... 2.183.737 600.366 664.736 39.973 6.658 241. 046 
1970 ............... 2.528.040 688.668 612.307 65.649 20.807 290.gl'O 
1971 .............. 2.914.843 77ti.81 4 674.626 67.634 34.666 366.496 
1969 Marzo .... . 1.772.482 481.411 488.890 38.710 5.811 218.238 
Junio ..... . 1.983.867 560.141 607.678 36.922 6.641 228.151 
Se¡lbre ... 2.111.194 666.224 628.221 37.205 5.798 232.S22 
Dicbre .... ~.183.787 6aO.S66 554.786 39 . 978 5.658 241.046 
1970 Marzo ..... 2.242.172 588. 677 616.859 46.553 20 . 265 256.651 
Junio •.• •.. 2.350.146 653.901 681. 986 51. 520 20.396 258.638 
Sepbre .... 2.4 15.91 7 664.924 677.266 6 ~ . 762 19.896 271.918 
Dicbro ... . 2.628.040 688.663 612.807 66.649 20.807 290.917 
1971 Enero ..... 2. 624.967 696.868 610.50' 82 . 659 22.700 307.208 
Febrero .. 2.689.266 666.849 580.104 64.714 22 . 081 809.574 
Mar."' ..... 2.643.286 667.288 570.649 64 . 462 22.182 809.619 
Abril ...... ~.7I1.869 727.40( 689.8S6 66.831 22.688 810.608 
Mayo ...... 2.706.808 718 . 2QS 639.385 56.888 22.680 321.132 
Junio ...... 2.764."9 722.497 689.885 60.463 22.649 328.077 
Jullo ....... ~.803.96ti 787.986 660.869 60.806 26.S11 842.924 
Ai'oeto._. 2.884.646 770.241 650.2GE 96.249 23.726 346.066 
Sepbre .... l.88S.121 74tl.340 650.266 72A46 26.635 348.284 
Octubre .. 2.938.817 808.627 6'fi.811 98.872 29.444 864.795 
Novbre ... 2.922.886 805.173 674 . 626 98.986 31. 6B3 360 . 016 
Diebre .... 2.914.843 776.814 674.625 67.634 34 . 656 866.496 
1972 Enero ..... 3.054.771 827.166 676.174 114 .952 36.029 397.716 
Febro ...... 3.212.997 803.2S6 666.769 101.410 35.117 394.797 
Marzo .... . 3.213.177 779.431 643.772 100 .817 34.842 894.325 
Abril ...... 3.323.637 856 .299 720.490 104.019 31. 790 897.691 
Mayo ...... 3.374.476 878.133 788 . 971 107.4 80 31. 682 r397 . 537 
Junio ...... 3.405.890 878.867 739.062 108 .490 31.315 400.484 
(1) Comprende: bonoo nacional.. eon90lIdad08; otroe bonoe y 
paKarés; bonos nacionales de previsión loeial, Ley 86 de 1964. 
(2) Comprende: bonos del Instituto de Crédito Territorial, 
bon08 departamentales y municipales. bonos de entidades de 
dereeho público y bonos Pro Urbe. (S) Comprende: bonos In-
duotrial .... de Cor¡lOrRciones y a partir de septiembre de 1968, 
incluye bonol de fomento all:rarlo; Y desde febrero de 1972, 
AGOSTO 1972 
En v .... 
Bonos y lorea del 
Bonos Otroo eédul"s OtrOll sector 
de vi- Sub- del Ban- Bonos privado 
vienda y bonos eo Cen- bonoo 
ahorro total tr&i Hi- agrari05 (4) 
(2) \lOte- (8) 
earlo 
--- ---
al. ISO 28.788 199.941 164.606 600.601 ".984 C08 
173 . 147 34.267 1.007.610 183 . 836 698.921 224.85B 608 
202.236 38.811 1.341.710 231.480 669.881 440.349 61G 
249.164 41.763 1.647.781 274 . 686 783.023 490 .172 679 
299 . 099 67 .397 1.770.86'0 329.449 862.291 679 .117 676 
184.047 54.191 1.072.224 194.827 828 .221 249.676 109 
187 .520 35.831 1.209.764 201. 368 631.666 876.730 811 
195.764 37.068 1.31 l.536 207.841 667.616 436.579 6U 
202.286 88.811 1.841.710 231.480 669.881 440 . 849 115 
217.984 38.667 1.401.227 232.678 698 .16 6 470 .493 61 7 
219.382 89.206 1.437.0S8 289.791 719.981 477.866 618 
28 1. 880 40.088 1.489.4 66 264.814 751.061 483.581 624 
249.164 41. 753 1.647.781 274.686 788.023 490.173 679 
264.785 '2 . 418 1.821.222 292.119 788.811 6'0.292 17. 
266.688 42 . 941 1.662.1 64 294. 186 819.261 648.767 678 
266.066 48.468 1.676.855 295.491 881. 267 5'Q.097 "9 
266.856 44 . 252 1.678.178 298.181 810.827 664.170 17. 
263 . 067 68.065 1.666.494 296.591 806.097 668.80E 17t 
269 .826 68 .252 1.708.196 301.442 886.677 686 . 177 .71 
282.238 60.691 1.722.387 S09 .8U 846.017 568.086 .71 
284.247 60.818 1.718.661 318.979 838 . 427 666.255 67. 
286.876 61. 408 1.739.869 816.528 867.717 666 . 624 621 
292 . 969 61. 826 1.779.7 19 349.641 857.177 672.90J 676 
295.659 64.457 1.7 67.02~ 326.436 861. 777 578.812 821 
299.099 67.397 1.770.857 329.449 862.291 679 . 117 17& 
326.99C 70.719 1.829.225 3ú8.II, 867.501 603.607 676 
826 .563 69.234 2.014.238 365.997 900.961 757.290 676 
325.524 68.801 2.038.746 366.20S 910. 850 771. 687 676 
329.803 67.788 2.069.071 360.839 931.649 776.683 676 
329.327 68.210. 2.094.318 360.187 946.711 r788.420 4.488 
330 . 472 70.012 2.122.051 358.6.50 964.609 798 .892 4.488 
incluye tltulos representativos del Fondo Vial Nacional y bonos 
de deuda pública. de acuerdo a la. Resolución número 99 de 
1971 de la Junta Monetaria. (4) Comprende: fincas para. par-
celar y a partir de iulio de 1970, incluye documentos de enti-
dades privadas. • No incluye las inversiones en bonos indua-
triales de "otro9 bancos" por tratarse como tenencias inter-
bancarias. 
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1.2.11 Bancos comerciales. Inversiones voluntarias ** 
(Mil ..... p .. os) 
En valorea de 
Entidad .. oflclalea 
En va.-
lorea del 
FIn de: Total Goblemo Bonoo Bono. Otro. 
Naelonal Sub- del In .. de ener- doeu-
t1tuto de ~Ia mentoa (1) total Cridlto eée-
TerrI- trlea (2) 
torlal 
aI7 ............... 664 .920 U.SU 82.718 12 . 801 68.848 11 . 14. 
1818 .............. . 438 .840 18.088 87.898 13 .808 61. 967 12 . 133 
ah .............. . 641.041 24 . 660 tl4.696 28 . 631 69.678 16 . 686 
1870 ........ ...... . 572 . 148 36.376 122.660 68 . 697 63.824 16.029 
1871 .............. . 640 .664 36.3S8 127. 707 98.221 17.763 11. 723 
a6e Marzo .... . 627.876 23 . 207 89 .968 14 .808 64.868 11.297 
Junio ...... 647.968 21.628 99.'97 21. 242 &S.68S 12.172 
Sepbre .... 616.089 28.604 111.710 27.292 67.678 11.840 
Dlcbre ..... 641.<>41 24.660 114 . 696 28 . 681 89.&78 16.686 
1970 Marzo ..... 704.265 67.798 112.884 26.680 69.464 16.40() 
Junio ...... 818.424 210.184 121. 038 28.879 72.448 19.706 
Sepbre .... 681.349 116.681 131. 666 44.6S7 71.846 16. 083 
Di.bre ..... 672.148 36.376 122.660 68.697 68.824 16.029 
!t7l Enero ...... 666 . 0t8 76 . 066 126 .066 óS.2Sl 63.824 16.000 
Febrero .. . 685 .'78 86.8"9 124 . 493 58.272 68.214 14 .997 
M.rso ..... 8U.662 66 .696 128 . 080 60 . 1U 62.816 16.016 
Abril ....... 710 . 187 66.418 136 . 420 68.608 68.027 14.786 
Mayo ....... 721.746 61.774 187 . 786 72.86e 60.287 14.~0 
Junio ...... 74e .818 79 .946 127.2U 78.216 34.68% 14 . 602 
Julio ....... 782 .... 79.lao 180.651 81.641 84.682 14.488 
Alrooto ..... 698 . 270 66.088 134.981 87.628 32.882 14 . 421 
Sepbre .... 664 . 219 40.616 136 .866 88.978 a4 .682 12.306 
Oetubre ... 711.799 38 . 686 134 . 466 88.962 83.707 11.807 
Novbre ..... 665.888 33 . 721 134 . 378 92 . 074 30.682 11. 723 
Diebre .... . 640 .664 86 . 338 127.707 98 . 221 17.763 11 .723 
1972 Enero ..... 684.601 48 .937 128 . 327 96 . 648 20 .961 11.718 
Febrero ... 836.746 r89 . 363 129 . 810 99.992 17.601 11.717 
Marzo ..... 822 . 209 110.426 113 . 366 91.410 6.238 16.717 
Abril. .... .. 876 . 390 140 . 039 124 . 346 103.116 4.613 16.717 
Mayo .. .. .. r920.624 106 . 64 2 126 . 026 104.096 6 .063 16 . 867 
Jun io ..... .. 966.620 166.035 137 .694 11 8.215 2. 775 16 .704 
11 ¡ Comprende: doeumentoa de deuda p6bllca nacional y pap-
1'4. d . deuda interna_ En junio de 1970 Incluye palraréa de 
deuda .... rna pOr , 79.980. (2) Comprende: doeumentoa de 
cIo8uda p6bllea departamental: doeumentoa de deuda pública 
municipal: oono. de vivienda y aborro: oonoo del ICSS. (3) 
Oomprend.: oonoo a¡rrarioo: bonoa del Fondo Financiero A¡rra-
rlo: bono. del Fondo Financiero Indultrlal, tltuloo del :"ondo 
Flnanelero Indu.trlal, resolución 68 de 1971 de la Junta Mone-
taria. A partir de febrero de 1972. ineluye tltuloa emitido. 
1428 
En valores de En valorea del 
Entidades de fomento Sector privado 
Aeeio- Acclo-
ne .. e6- Aeelo- Otrol nea. y duJu y neo y oonoo Otro. Sub- oonoo oonoo docu- Sub- de aI- doeu-
del Ban- de cor- ma.eenea mento. 
total co Cen- poraeio- mentoe total K'enera-
traI HI- nes fi- lea de (4) 
pOte- nancle- (8) dep6-
cario ru .ito. 
« •. 182 124.098 116.S1I 209.778" 118 . 62. 87 .674 26.966 
183.349 37 .287 142 . 622 3.640 149 . 605 104 .999 44 . 606 
208 . 410 32.161 172 . 689 3 . 660 193 . 276 138 . 64 6 64 . 630 
219 . 126 30 . 137 182.869 6 .619 196 . 093 r1 66.6 12 S9.681 
274 . 468 28 . 686 232.038 13 . 744 203 . 161 164.610 48 . 641 
262 .077 106 . 460 142.617 4.000 162 . 1S8 104.999 67.1U 
249.941 9S .999 162.102 3.840 176.890 199.992 &S . 8U 
271. .. 8 100.608 167.960 8.880 207 . 807 128 .946 78.882 
208 . 410 82.161 172.689 8.660 198.276 188.646 64 . 680 
814.406 127 .332 176.088 10 .990 209 . 67() 141.048 68.622 
286.084 74.770 189.224 21.090 202.128 187.769 64 .364 
249.768 60 . 638 19().443 8.687 184.384 140.760 48.624 
219.126 30.137 182 .369 6 . 619 196.093 166.612 89.681 
268 . 808 77 . 442 188.618 7 .848 198 . 870 m . 588 41.1S 7 
288 . 111 43 .038 188 .913 6.160 1U . 606 162 .108 40.20l 
272 . 840 70 . 044 192 . 276 10 . 621 1D2 . 187 162 .806 89.882 
814 . 636 111. 791 19'5 . 766 7.079 208.716 162 . 636 51.081 
819 . 678 111.6(4 200.660 7 .869 202 . 512 162 . 688 4e.8U 
840 . 206 129.167 204.082 7.007 202.418 168.188 49.285 
819 . 262 106 . 676 206.612 7 .076 208. et6 161.890 10.626 
299 . 600 64 . 488 209 . 321 36.796 202.666 168 . 390 4 • . 266 
273.176 39 . 926 217.626 16 . 624 204 . 66% 166 .910 48 . 662 
332.711 72.668 227.188 32 . 866 206 . 987 166 . 408 49 . 629 
294 . 102 29 . 124 231.078 33 .900 203.631 166 . 408 47.223 
274 . 468 28.686 232 . 038 13 . 744 203 . 161 164 . 610 48.641 
303 . 066 28.686 231.893 42 . 486 204.172 1¡¡4 . 610 49 . 662 
413 . 674 84.870 236.774 92.630 203.399 164.780 48.819 
396 .926 66 . 680 240.433 99.812 201. 494 164.780 46.714 
399 .598 63.271 240 .627 96. 700 211. 408 164.779 66 . 629 
r485.348 137 .879 241. 360 106.119r 202.609 154.779 47 . 830 
451. 384 83. 171 261. 953 106.260 20 1.407 1.14. ¡ i 9 46.6 28 
pOr el Banco de la República, ~ún Resolución número 99 de 
1971 de la Junta Monetaria. (4) Comprende: doeumentOl de 
entidades privadas: aceiones de eooperatival, .Iubee, etc., Aee-
rlas Paz del Rlo, Industria Colombiana de Fertilizantes: pap-
ré. damnificadoo de Call y otroo valores. o A partir de 1968 
101 oon08 del Fondo Financiero Agrario le eonllderan como 
inversiones obligatoria8. 00 No in.,luye las Inveralonea de: bo-
noo del BmF, aeciones clase "D" del Banco de la República, 
tituloo de reserva y la. de loa bancos comereiales en el exterior. 
AGOSTO 1972 
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(Milo. do pesos) 
Fin de: 
----
1967 ....... ... ...••..•.••. ... 
1968 .............•.... ..... .. 
19G9 .......... ... ... ......... 
1970 ...... ........ •..... ..... 
1971 ....... .....•.. .. •..... .. 
19&9 Man.o .. .... ........ . 
Jun Io ........••...... 
::ieptiembre ...... . 
Diciembre ...... . .. 
1970 Marzo ...... . . ..... .. 
J unio ...... ........ .. 
Septiembre .... . . 
Diciembre ........ 
1971 Enero .... ........... 
Febrero ............ . 
Marzo ............... 
Abril .. ....... . .. .. ... 
Mayo ................. 
Junio •........ .. .... . 
Julio .............. . .. 
Agosto ............. . 
Septiembre ..... .. 
Octubre ............ 
Noviembre . ..... .. 
Diciembre .... .. ... 
1972 Enero ........ ....... 
Febrel'O .. .. .. ...... 
Marzo .......... .... . 
AbriL ............. . 
Mayo ................ 
Junio ....... ... ...... 
CUENTAS MONETARIAS 
1.2.12 Bancos comerciales. Crédito interno y colocaciones 
Deudores vario!! 
Total crédito 
-
Inv~rsionee Otro. 
Invenian" En moneda voluntariaa 
Colocaclone. Otros en extranjera del el1caje cr~dito. 
interno obligatoria8 Subtotal moneda reducida a 
nndonaJ moneda (2) (3) 
(11 nacional 
12.696.132 8 . 339 . 864 1. 280.921 1. 692.723 367.93' 1.824.789 376.6H 905. 078 
14.866 . 649 9 . 423 .01 5 1.7 24.177 2.899 . 6C3 3&4.918 2. 64 ·1. 645 B·l. 690( 41 7~5.304 
17 .721.498 10. G4 0.366 2. 183.7 37 4 . 059 . 166 442 . 181 3 . 616 . 976 104.079 734 . 160 
21. 899.092 Il. 791.161 2.528 . 040 6.671.904 830 . 676 4.741. 328 114.107 893 .890 
26.567. 989 14 . 846 . 279 2 .9 14 . 843 7.763.903 1. 209 . 324 6. 654.579 1~9.728 903 .236 
15.332.677 9 . 909.949 1. 772 .4.82 2 . 776.413 387.258 2.389.160 88.006 78ó.827 
15 . 795.019 9.978.302 1 . 983.667 2.886.068 397.633 2.487.426 94 . 188 863 . 804 
16 . 908.060 IO.500.76R 2.111. 194 3.428 . 666 419.864 3.003.812 99.9~2 772.600 
17. 72 1. '198 10.G40.JG6 2.183 .737 ~ . Oá9. 15G 442.181 3.6 16 . 975 104. 079 734.160 
19 . 197 .993 11. 220 . 061 2. 242 . 172 ".498.487 637.547 3.960.940 11 0. 133 1.127.140 
19.419.959 11.716 . 163 2 . 350.145 4 . 485 . 004 563.657 3.921.347 130.590 738.056 
20 . 692.154 12.279.093 2. 416 . 917 4.791. 754 686.275 4.106.479 125 .1 37 1 079. 253 
21. 899.092 12.791.151 2.ó28 . 040 5 .571.904 830 . 576 4 . 741.328 114.107 893.E90 
22 . 667 . 156 13.167.028 2 . 624.967 5 . 772.677 872.972 4.899 . 606 117.370 995 . 21 3 
23. 376.021 13.427.346 2 . 639.266 5 . 866.938 906.412 4.950.526 115 .606 1. 33G . 866 
23.699 . 743 13.878.667 2.643.286 6 . 012.403 948.473 6.063.930 123.486 1.447.011 
23 . 688.433 13 . 364.481 2 . 71 \.&69 6.217.636 1.050.947 6.166.589 128.664 1. 266 .883 
23 . 927. 457 13 . 664 . 187 2. 706 . 603 6 . 320.449 1. 092.660 5.227.78& 130 .465 1. 206.763 
24. 200 . G23 18.764. 094 2 . 764.449 6.486.360 1.130.890 6.354.470 119. 754 1.076 . 966 
2~ . 772.659 14.080.586 2.808 .966 6.616.397 1. 144.638 5.470.764 123.148 1. te9 . 522 
26. 337.039 14 . 201.976 2 834 . 646 G. 606.76 l 1. 080 . 43U 6.52 G. 313 152. 437 \.4~1. 228 
26.627 . 019 14 . 398 . 096 2.838 . 121 6.597 . 326 1 . 076 .89~ &. 620 . 432 138. 926 1. 65 4 641 
2fi . 844 . 978 14 . 62R . 090 2 . 938.817 6 . 804.136 1. 178. 632 6 . 625.604 l f,5. 614 1. 3 18.42 1 
26. 087 . 384 14 . 6G7. 480 2 . 92 2. 836 6 . 9fi8 .629 1 . 194 .591 5 .7 63 . 938 1 ¡.e. 556 1. 381.984 
26. 667. 989 14 . 846 . 279 2 . 914 .8·1 ~ 7 . 763 . 903 1.209 . 324 6 . 554 . 6,9 1 :!9.í~8 903 . 236 
27 .011. 749 14 .86 1. 020 3.004 . 771 7.776. 126 1.222 .4 61 6.á43.6G5 l óu . on 1.1 70. 7·10 
27. 71 2 . 378 15 .041. 890 3.2 12. 997 7 . 79 • . 042 1. 207 . 01 n 6 .690 . 023 210.12 2 1.4 fiO.3l7 
28. 6:)4 .4 27 15. 892 .7 19 3. 213. 177 8. 050 . 649 1 .200 . 122 6.850.4 27 19 6 . 4 ¡¡ ~ l. 2R l . 523 
29.23 • . 872 16 . 384 . 786 ~.:1 23 .G37 R. 135. 11 2 1. 213 . 11\ 1 G. 921.9GI 203.3<7 1.1 91. 011 
29. [,55 . 4941 16 . 2Ii3.79 I r 3.374 .·176 8 . 643.084 1 . 152.7G8 7.490.3 11; 22 1. ·1 12 1. 052. ,01 
30 . 007 .730 IG. 607 . ':;6 3.40G.g90 R.6'0.8;¡G 1 .2 16.0;; 1 j . 4&,1. 80;, 2·16 .392 1 . 1iG.h:JG 
( 1) No Incluye sobregiros y créditos .obre el Interior utillzauos. 
los cuales (orman parte del concopto .. colocaclone .... (2) Incluye 
loe documentos de deuda pública Interna. no rea:18trados en el 
rubro de Inversiones y excluye los documentos de deuda pública 
nacional cedidos por el Banco de la Rep6blicll a 105 banco. comer-
ciales por conaiderkrl08 como dev68boa de banco8 en el Banco 
de la República. (3) InverSIones especiales. bienes reclbidoo 
e" valCO. deudu de dudoso r"""udo. depósit08 d~1 Gobierno 
Nacional y entidades oflciale8, tenencias inlerbancarlaa y otro. 
activos y pasivos en moneda nacional y extranjera del ba-
lan... de 108 bancos comerciales, ain sectorlzar. (4) Incluy. 
inveraione. Decreto 687 de 1967. 
1.2.13 Bancos comerciales. Colocaciones 
(Mil .. de pe.os ) 
Cartera 
T otal co-
Fin de: Con recur- Con recur-
locaclon ... Subtotal 108 del Uan- eos de (00-
co de la do. finan-
RepÚblica c ieras 
1967 ........... .. .......... 8.339 .8 6~ 7 .863 .542 1. 436.233 416.434 
1968 .......... ........ .. . .. 9. 4l3. 016 8.826 .89~ 2. 107 . 457 485.6 10 
1969 ....................... 10. 640 .366 9 . 896. 963 2.3.9. 469 714 . 063 
1970 ............ .. .. .. ..... 12 . 79 1.1 61 11 .837 . 723 3.0 17.757 870. 683 
1971 ........................ 14. 846 . 279 13. 810 .552 2.76 1. 03a 99 2.87 1 
1969 Marzo ............ .. 9.909 . 949 9 . 170 . 637 1. ~ 54. 955 433.787 
Junio ............... 9 . 97 8.302 9 . 220 . 376 1. 514 . 433 6i9 . 507 
Septiembre .. ... 10.600.758 9 . 629.956 1 791.960 fi ~ 5. 816 
Diciembre . ...... 1 0 . 6 ~ 0.366 9 . 896.963 2.3, 9 . 469 714.063 
1970 Marzo ... .......... 11. 220 . 061 10.1 86. 84. 2 . 017. 891 664 . 143 
Junio .............. 11. 71 6.163 10 . 600. 888 1.81;0.027 6R3.283 
Septiembre .. ... 12 . 279.093 11 . 235.783 2 . 251. 798 718 .873 
Diciembre . ... ... 12 .791.1 61 11 .837 . 723 3. 01 7. 767 870.683 
1971 Enero .............. 13.167.028 12 . 049.079 1.9H. 7H 86 1.602 
Febrero .. ... ...... 13.427.346 12.364.707 l . 405 .9i 9 808.961 
Marzo ... ....... ... 13.373 . 657 12 . 269 . 489 2 516 .516 804.121 
Abril .......... . .... 13 . 36(.481 12 . 214.646 2 . 348.445 863.666 
Mayo .......... . .... 13.564.187 12.366.362 2 .271.416 901.832 
Junio ....... . ...... 13.764 . 094 12.493.488 2.246.020 917.817 
Julio .......... .... . 14 . 0S0.686 12.863.U9 2.194.611 920.671 
Agosto ............. 14.261.976 13 . 062 . 87 6 2 . 249.446 947.829 
Septiembre ..... 14.398 . 09ó 13.286.183 2 . 264 . 258 935 . 749 
Octubre ........... 14.628 . 090 13 . 430 . 048 2 . 322 . 678 981 . 786 
Noviembre ...... 14 . 667.480 13 . 526 . 720 2 . 438 . 669 988.879 
Diciembre ....... 14 . 846.279 13 . 810 . 662 2 . 761. 0~3 99 2 .871 
1972 Enero ........ .. .... 14.861. 020 13 . 776.886 2.267 . 702 95á . 960 
Febrero ........ .. . 15.041. 890 13.861 . 566 2 . 232.34-1 916.065 
Marzo . ..... . .. .. .. 16.892 . 719 14.690 . 794 2. 591. 668 93G.223 
Abril ............... 16 . 384.785 15. 116 . 476 2 .793 . 802 985.8!>4 
Mayo ..... .. .. ...... rI6.263 .791 14 . 961.183 2. 613 . 680 1. 107.189 
Junio ............... 16.607 . 756 l ó. 156. 526 2. 644. 644 1. 33 1. 225 
( 1) Incluye cartera f¡nanclada con recursos de organismos 
internacionales. (2) Descubiertos provisionales y permanen-
AGOSTO 1972 
-
IJeudor t:s vario» en monec.la nacional 
Inversiones 
volu ntari a . 
Cun recur- Sobre¡rlro. Crédito. 
sos propios SuLtota l IObre el (8) (2) interior 
(] ) ut ili z.adol 
6 .0 11. 87á 187 .946 114.297 73.6U 288.876 
6.233. 932 2.11. H66 157.l4 1 8 ~ .625 354 . 260 
6. 803.431 306 . 441 155. 306 ¡rol . 136 4~6 96~ 
7.949.283 495.392 24~.167 2fi 1.226 458.036 
10.066 . 648 624 .79 1 252 . 206 2il.ii86 6 10.936 
7 .28 1. 796 300 .043 204. 869 95 . 174 439 . 369 
7. 126 . 4 ~ 6 :30 4 . 1 ó8 189 . 642 11 ,1. 516 458 .1 68 
7 242. 179 356.676 222.996 132 . 680 6 1 á .127 
6 .803.431 306 . Hl 165 .306 1fi 1. 186 436. 962 
7. 5 14 .813 439 .092 208 . 9G8r 230. 124 :.9·1. 122 
8. 067.578 427 . 441 199 .287 1' 228. 154 G87.831 
8 . 266.112 487.098 25 0 . 295 23G.803 566.212 
7.949 . 283 4U5 . 392 24 4.167 25 1.2l G 458. 036 
9 . 24 2. 733 559.221 298 . 74 8 260.473 648.728 
9 . 149. 767 691. 266 326 . 787 l 64.479 47\.3. 2 
8. 949 . 853 668.902 317.680 261.222 535 . 166 
9.002.436 668.412 306 . 874 261. 638 68 1.523 
9 . 193.114 606.645 328.286 278.26. 591.280 
9.330.149 640.494 366.658 274.986 630 . 114 
9.788 . 687 596.782 311.999 284.783 609.785 
9. 866.601 658.267 384.677 273 . 590 640.833 
10.086 . 176 696.6 29 31 8 .766 277 .864 516 .283 
10.125.686 641. 757 367.909 273. 848 656. 285 
10.098 . 282 G32.4 83 342 . 11 8 290 . 365 509. 277 
10 . 066 . 648 624 .791 25 2 . 206 272. 586 5 10.936 
10 . 653.224 668.726 297.452 261 . 274 525. 408 
10. 714.157 664 . 700 304.660 250. 140 625 .6 :! 4 
11.162.903 67G.176 321. 641 26 4. 534 625. 750 
11. 336. 780 696 . 2~6 328.8U2 267.384 G72 . 063 
11. 330 . 314 613. 525 334. 508 27 9.017 699 .0R3 ,. 
11.180. 757 641.1 02 354. !J7 1 286 . • 31 7 10. 1 2~ 
les. (3) Excluye. InVer:ilOneS voluntarias para encaJe, lDverSlG--
nes del BIRF y acciones Ck\8e "D" del Banco de la República. 
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1 .2.14 Bancos comerciales. Préstamos nuevos según destino 
(MU •• d. p •• os) 
Agrlcultu ra Bonos Industria Enlida-
Gana- de des ofi- Comercio 
PerIodo Café Otros prenda Trans- eíales Ot ros Total 
cultivos Subtotal derla Extrae- forma- Cons- (6) (1) (1) (1) (2) tiva ción trucción (4) 
(3) 
1967 •......•.•... 276.947 899 . 814 1.176 . 761 1.001. 736 00 •••• • 67.726 3.968.31 8 466.860 246 . 177 8.261.806 868.338 11.046.722 
1968 ...•......... 293.794 903.471 1.197 . 266 1.097.426 · ...... 84.176 4 . 206 . 224 618.017 297.819 3 . 966 .869 896.671 12.163.366 
1969 ............. 337.666 991. 646 1. 329.311 \. 226. 430 46.276 4.604 . 612 466.406 609.699 4.333.19& \.016 . 767 13.632.697 
1970 .•........... 297.242 1.046.807 1. 344.049 \. 325.176 1.106.719 62.316 4.710 . 969 578.106 810.609 4.88\.1 89 \. 239.682 16.058.703 
1971 .••.... ...... 233.644 1.263 . 650 1 . 497.094 1. 869 . 231 2 . 462.519 93.460 3 . 936 . 386 626 . 882 706.638 5 . 945.381 2 . 184 . 997 18.811.620 
1969 10 trim. 93.113 248.602 341. 715 279.749 oo, ••• • 14.634 \. 294 . 282 110.644 130.713 1. 088 . 921 227. 807 3.488.365 
2q trim. 78.826 241. 386 320 . 161 330.081 · ... ... 8.954 958 . 232 121. 271 132 . 618 \.027 . 405 230 . 419 3.129.141 
30 trlm. 107.012 263 . 294 360.306 298 . 369 .... .. . 12.696 1.822 . 957 114.630 186 . 618 1.018.666 274 . 370 8.688.H1 
40 trim. 68.715 248 . 414 307 . 129 318.231 · .. . .. . 10 . 193 1.029 . 141 119.861 169 .850 1.198 . 204 284.171 3.426.780 
1970 10 trlm. 95.658 170.589 266.242 251. 648 ..... .. 14 . 108 1. 419 . 449 126.899 198 . 484 \. 034 . 566 223 . 917 3.535.303 
20 trim. 96 . 798 252 .891 849.689 326.191 12 . 846 1.212.870 137.961 189 . 023 \.246.147 276 . 407 3.750.134 
30 trim. 66 .849 337.680 404.529 348 . 139 689 . 223 16 . 307 1.079 . 191 137 . 310 216 . 164 \.220 . 019 337 . 604 4.441.486 
40 trim . 37 . 942 295 . 647 823.689 404 . 198 417 . 496 20 . 554 999 . 949 175 . 935 207 .938 1. 380.467 401. 654 4.331.780 
1970 Octubre 16 . 166 156 . 288 172.444 151.486 169.776 2 . 916 330.061 48.358 38 .992 424 . 168 148 . 389 1.476.669 
Novbre. 11. 976 82 . 096 94.072 186 . 488 121.892 9 . 194 369.922 65 . 696 46 . 366 432.149 116 . 076 1.390.763 
Dicbre .. 9 . 910 47 . 263 67.073 117 . 226 136.828 8 . 444 299 . 976 61.982 122. 590 524.160 137 . 190 1.464.468 
1971 Enero ... 16 . 380 73 . 436 89.816 94.749 836.568 5 . 778 324.146 41. 930 58. 341 S89.608 166.289 1.492.21 ¡¡ 
Febrero 26 . 210 81. 310 107.620 105 . 559 827.060 11.767 374.691 59.614 46.728 478 . 477 182 . 464 1.643.880 
Marzo ... 16.274 90.007 106.281 9\. 297 169.232 6 . 667 265.276 56 . 696 37 . 640 368 . 903 130 . 499 1.231.381 
Abril ... . 16 . 493 128.156 144.649 126.961 169.730 2.325 251. 360 26 . 462 60 . 802 317 . 790 158 . 404 1.248.483 
Mayo .... 21.940 117 . 817 189.767 123.668 132.709 9.643 392.766 62.091 60 . 479 617.868 162. 227 1.581.093 
Junio .... 22 . 330 74.769 97 . 099 92 . 663 181.334 7 . 629 302 . 781 62.234 102.062 465 . 066 151. 069 1.411.827 
Julio ..... 25 . 559 81. 933 107.492 126.166 238.463 7 . 042 399.468 60 . 018 88.876 669 . 087 178 . 130 1.714.726 
Agosto .. 25 . 726 141. 339 167.066 115 . 903 289.119 10.782 402 . 819 62.397 46 . 330 480 . 701 212 . 825 1.776.891 
Sepbre .. 20 . 776 166 . 069 186.845 109 . 144 201. 366 9.683 808.979 61. 710 88.212 676 .861 159 . 824 1.641.014 
Octubre 9.832 162.729 162 . 561 161. 502 145.008 8.269 868 . 080 57.630 68.185 500.661 224 . 043 1.680.839 
Novbre. 18 . 988 103 . 628 122.616 107 . 337 162 . 681 6 . 098 307 . 556 68.828 64 . 698 694.748 21 8. 243 1.782.706 
Dicbrc .. !S . 036 62 . 367 66 . 393 114.483 169.269 8.937 348 . 664 57.277 120 . 486 685 . 786 301. 472 1.766.667 
1972 Enero ... 14.748 S7 .894 62 . 187 99.868 808.241 4 . 852 284.115 48 . 037 56 . 616 398 . 030 197 . 900 1.449.293 
F ebrero 22 . 641 96.615 119.066 94 . 462 548.788 4 . 41 2 880 . 486 70 . 123 64 .764 490. 305 22 1. 623 1.983.90S 
Mnn.o ... 26 . 265 149 . 990 176.266 103 . 649 246 . 494 4 . 697 460 . 048 106.167 77.884 686 . 9:; 1 743 . 578 2.602 .623 
1 . 2 .15 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino 
(MU •• d. pesos) 
Agricultura Bonos de 
Gana-
F in de : Café Ot"", prenda 
cu1t1voe Subtotal derla 
(1) (1) (1) (2) 
1967 Dicbre .. 261. 52P 680.097 941.616 1.189 . 019 · ...... 
1968 Dicbre .. 284 . 706 670 . 068 954.769 1.362 . 386 · ...... 
1969 Dicbre .. 819.676 782.635 1.102.311 1.578 . 706 o • • • • •• 
1970 Dicbre .. 383.848 7 66 . 86~ 1.160 . 711 1.788 . 263 642 . 609 
1971 Dicbre .. 485 . 276 864 . 097 1.349.373 1.999 . 897 r971. 297 
1969 Marzo ... 281. 663 631.153 912.816 1.880.296 o ••• ••• 
Junio .... 296 . 014 666 . 996 962 . 009 l.448.402 oo ••••• 
Sepbre .. 327.151 686 . 083 1.013 . 234 1.510 . 686 o o • •• • • 
Dicbre.. 319.676 782 . 635 1.102 . 311 1.573 . 706 .. ... . . 
1970 Marzo., 310.700 667 . 063 977 . 763 1.667 . 779 .... .. . 
Junio .... 839 . 493 HO.646 1.080 . 139 1.622.308 ...... . 
Sepbre .. 360 . 771 676 . 617 1.037.388 1.676 . 177 791. 912 
Dicbre .• 383.843 766 .868 1.160 . 711 1.788 . 263 642.609 
1970 Octubre 377 . 094 750 . 829 1.127 . 923 1.721.219 757 . 397 
Novbre. 880.693 768 . 896 1.149 . 688 1.768.812 683.270 
Dicbre .. 383 .843 766 . 868 1.150 . 711 1.788 . 263 642 . 609 
1971 Enero ... 356.722 765.113 1.121.835 1.794.499 810 . 894 
Febrero 357.442 674 . 007 1.031.449 1.813.908 999 . 842 
Marzo .. 362 . 611 628 . 809 990 . 920 1.811 . 606 1.001. 321 
Abri!.. .. 375.621 672 . 279 1.047.900 1.937 . 800 918.835 
Mayo .... 396 . 628 707.160 1.103.778 1.856 . 444 819 . 536 
Junio .... 412.586 722 . 684 1.136 . 269 1.869.828 760.904 
Julio ..... 427.173 727.409 1.164.582 1.896 . 764 786 . 942 
Agosto. 439.723 743 . 413 1.183.186 1.901.768 870.040 
Sevbre .. 460.610 776 . 294 1.235.904 1.927 . 676 907.197 
Octubre 462 . 402 849.660 1.311.962 1.978 . 766 849.132 
Novbre. 478.011 872.463 1.360.474 1.982 . 842 809.166 
Dicbre .. 486.276 864 . 097 1.349.373 1.999 . 897 771. 297 
1972 Enero ... 463.329 827.374 1.290.708 2.002.642 908.681 
Febrero 460.411 741. 669 1.201.980 1.998.976 1.233 . 298 
Man.o .•• 476 . 977 717.798 1.193.776 2.004.815 1.263 . 727 
(1) Las diferencias Que se observan a partir de julio de 1970 
obedecen a la presentación, por separado, de los bonos de 
prenda según cambio verificado en el formulario por la Su-
perintendencia Bancaria, Que anteriormente estaben Incluldoe 
en loe renglonea aludidos. (2) Bonos cupo eapecial de la 
Resolución 18 de 1963 del Banco de la República. aplicables 
a productoe alrricolu a industria de transformación. (8) In-
1430 
• Industria Entida-
d el! 0 (1- Comercio 
Tranfor- ciaJes Otroe Total 
Extrae- maci6 n Cons- (6) 
tlva (3) trueclón ( 4 ) 
89 . 108 2.181.481 869 . 876 257 . 448 2.134.31 7 760.679 7.868.543 
49 . 571 2.844.174 486.091 367.046 2.647.276 790.728 8.826.899 
44 . 474 2.619.808 441.062 578. 860 2.676.426 860.340 9.896.961 
48.052 2.727.644 488 . 112 849 . 844 3.187.281 1.010.257 11.837.723 
60 . 128 2.855.488 519.080 701.262 8.468.209 2.586.834 18.810.563 
43 . 921 2.598.658 422 . 832 416 . 609 2.699.496 796.016 9.170.587 
41.444 2.468.260 419 . 690 469 . 049 2.607.483 804.049 9.220.376 
44 . 835 2.699.740 432 . 286 497 . 657 2.688.816 842.761 9.629.955 
44 . 474 2.619.808 441.062 678 .850 2.676.4 25 860.340 9.896.961 
46 . 852 2.968.68<7 446 . 917 673 . 169 2.646.844 874.963 10.186.847 
40.076 2.947.010 471.088 721 . 326 2.816.962 901.989 10.600.888 
39 . 221 2.658.997 421. 329 774.116 2.907.240 980.403 11.285.783 
48 . 052 2.72.7.644 483 . 112 949 . 844 3.137.281 1.010.267 11.887.723 
40.892 2.671.698 430.819 781 . 431 2.964.790 983.427 11.479.696 
41.629 2.728.168 460 . 436 790.201 8.012.673 991.336 11.610.997 
48 . 052 2.727.644 483 . 112 849.844 3.187.231 1.010.267 11.837.723 
47 . 823 2.778.596 477.862 871. 657 8.093.187 1.057.887 12.049.079 
61.874 2.888.081 489.034 875 . 909 8.188.303 1.081.362 12.364.707 
64 . 367 2.796.327 496.946 872 .848 8.147.344 1.098.820 12.269.489 
62 . 287 3.763.810 484 . 970 894 . 163 3.065.17 2 1.165.119 12.214.646 
61. 987 2.822.601 493.918 884 . 488 8.166.520 1.178.140 12.366.362 
64 . 327 2.799.261 493.910 942 . 212 3.236.994 1.210.791 12.493.486 
62.087 2.887.995 499 . 866 949 . 861 8.875.249 1.260.633 12.853.969 
64 . 556 2.919.026 487 . 331 951. 636 3.368.454 1.316.930 13.052.876 
67 . 437 2.894.011 497 . 639 948 . 409 3.477.719 1.340.292 13.286.184 
61.140 2.863.651 610 . 788 979.694 3.486.272 1.899.688 13.430.043 
58.572 2.201.948 616 . 791 997 . 451 3.564.184 2.054.290 13.526.713 
60.128 2.856.483 619.080 701 . 252 3.657.930 2.396.113 13.810.653 
54.869 2.329.978 626.181 1.044 .629 3.543.351 2.076.964 18.776.888 
48.630 2.161.207 531. 297 1.028 . 784 3.352.789 2.809.706 13.861.667 
46 . 723 2.235.657 567.118 1.034 . 235 3.431.673 2.924.273 14.690.796 
cluye: Fomento de exportaciones, Fondo de Inversiones Prlva-
du. Fondo Financiero Industrial. capital de trabajo, Resolu-
ción 24 de 1964 de la Junta Monetaria y otr08. (4) Incluye: Na-
ción y territorios. Departamentos, Municipios, Entidades de 
derecho público y Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. 
(5) Incluye: transportes. Para conocer otroe aspectos, véase 
cuadro 9 . 1 . 2. 
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CUENTAS MONETARIAS 
1 . 2 . 16 Bancos comerciales. Encaje de los depósitos en moneda nacional (1) 
(Mile. de pesos ) 
Fin de: 
1967 .. .................... . 
1968 .. .................... . 
1969 ................. ..... . 
1970 ...................... . 
1971 ..................... . . 
1969 Marzo ............ . . 
Junio ...•••.• ..•..• 
Septiembre ..... . 
Diciembre ...... .. 
1970 Marzo .... ........ . 
Junio ..••.•..•..• ... 
Septiembre ... .. . 
Diciembre .... .. . 
1970 Noviembre ..... . 
Diciembre .. .. .. .. 
1971 Enero ........•..... 
Febrero .......... . 
Marzo ............. . 
Abril .... . ......... . 
Mayo .............. . 
Junio ..........•.... 
Julio .............. . . 
Ago.to ..... ...... . 
Septiem bre ..... . 
Octubre .......... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... . 
1972 Enero ............. . 
Febrero .......... . 
Mnrzo ....... ... .. . 
Abril .............. . 
Fin de: 
1967 •... ..... ............... . 
1968 .................. ...... . 
1969 ................... ..... . 
1970 ... .. ................... . 
1971 ........... ... .......... . 
1969 Marzo ....•.......... 
Junio ..•••••.....••.. 
Septiembre ..... . 
Diciembre .... ... .. 
1970 Marzo .............. . 
Junio ............... . 
Septiembre ..... . 
Diciembre ........ . 
1970 Noviembre ...... . 
Diciembre ........ . 
1971 Enero ...•.......... .. 
Febrero ...... ...... . 
Marz.o ...... ..... ... . 
Abril ..••.•.......... 
Mayo ............... . 
Junio •.••.••.••••••.. 
Julio ................ . 
Ago.to .•..•..... . ... 
Septiembre ..•.... 
Octubre ..•......... 
Noviembre ...... . 
Diciembre ........ . 
1972 Enero ..............• 
Febrero ........... . 
Marzo ........... ... . 
Abril ............... . 
Depó.itos exigibles 
a la vista 
y ante. de 30 di .. 
Saldo. 
9.444 .661 
11.680.68' 
13.634.261 
16.704.816 
16.629.064 
12.470.910 
12.716.786 
13.477.684 
13.684. 261 
14.195.834 
14.942 .940 
15.382 .047 
15.704.816 
15.610.806 
16.704.816 
16.037.418 
16.881.887 
16.603.48B 
16 . 868.280 
16.826.006 
18.763.494 
17.811.498 
17 . 887.234 
17.477.664 
17.267.880 
17.495.100 
16 .629.064 
17.894.249 
18.239.050 
18.588.158 
18 .983.764 
Saldo. 
99fi.028 
1.188.868 
1. 269 .300 
I.Rl~.728 
2.037.714 
1 .169. 848 
1.166.177 
1.227.419 
1. 269 .800 
1. 368. 813 
1 .396.872 
1. 470 .216 
1.613.726 
1. 681. 116 
1. 613.726 
1. 722 .8H 
1 .730.R~2 
1. 7R6 .865 
1. 7Rfi. 939 
1. 79~ .926 
1.819.727 
I.R67.187 
1. 907.911 
l .g98 . ~80 
1. 926 . 988 
1.919.917 
2.037.714 
2.081. 744 
2.094.968 
2.109 .937 
2.168.466 
% 
29.00 
33.00 
35.00 
85.00 
31.50 
33 .00 
33.00 
34.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
35 .00 
34.26 
34 .26 
34.60 
33.60 
33.60 
83.60 
81.60 
31. 60 
31. 60 
31. 60 
31.50 
31. 50 
31. 60 
Requerido 
2.746.807 
3.983.864 
4.822.217 
6.628.187 
5.304.133 
4.181.688 
4.279.680 
4.609.966 
4 . 822.217 
4.973.866 
5.236.773 
6.383.717 
6.628.187 
6.496.921 
6.528.187 
6.618.096 
6.838.488 
6.788.167 
6.608. n,0 
6.786.871 
6.826.317 
6.862.046 
6 .863.003 
6.913.767 
6.468.884 
6.683.028 
6.304.133 
6.708.873 
6.816.462 
5.927.773 
6.979.884 
Sección Aborro. 
"Ió 
26.00 
26.00 
26.00 
26.00 
26 .00 
25.00 
25.00 
26.00 
26.00 
26.00 
26.00 
26.00 
25 .00 
25.00 
26.00 
26 .00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
26.00 
2'6.00 
26.110 
25.00 
26.00 
25.00 
25 .00 
25.00 
25.00 
Requerido 
169.160 
210.389 
242.540 
814.008 
394.366 
217.218 
222.046 
282 .271 
242.640 
260.768 
272.654 
286.383 
314.003 
802.686 
314 .003 
330.831 
330.621 
832.691 
338.464 
836.466 
842.060 
361.023 
362.901 
~7.279 
862.207 
364.S09 
394.365 
396.764 
396.186 
401. 964 
409.659 
(1) Dato. de la Superintendencia BancariL 
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Depósito. exieibles 
a más de 80 di .. 
Sección Fiduciaria 
Saldos 
188.744 
118.241 
149.074. 
300.446 
289.031 
118.160 
121. 274 
146 . 016 
149.074 
200.183 
203.357 
294.746 
300.446 
279.848 
300.446 
262 .765 
229.046 
306.069 
886.886 
847.264 
807.621 
241.649 
296 .929 
3Só.OTó 
867.011 
341. 656 
289.031 
256.126 
234.340 
276. 116 
257.083 
"Ió 
22.00 
27.00 
29.00 
29.00 
29.00 
27.00 
27.00 
28 . 00 
29. 00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29 .00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29.00 
29 .00 
29.00 
29 . 00 
Requerido 
30.622 
80.677 
42.281 
87 . 129 
83 .817 
31.900 
82.748 
40.606 
42.231 
68.053 
68 .973 
86.476 
87.129 
81.010 
87.129 
73.800 
66.428 
88.467 
97.248 
100.703 
89.196 
70 .060 
86.109 
102.972 
103.647 
99 .062 
83 .817 
74.279 
67.961 
80.076 
74.664 
Saldos 
102.646 
109.843. 
186.226 
208.460 
130.068 
101.814 
106 .083 
120 .973 
186 .226 
168.069 
164 .249 
141.462 
208.460 
172.723 
208.460 
148.496 
166.067 
144.068 
166.021 
186.029 
144.977 
139.810 
172.666 
162 .g,6 
146.670 
163.428 
130.058 
128.969 
137.697 
159.690 
143 .626 
Exhribllidades en moneda extranjera 
Resolución No 15 de 1971 de la 
Junta Monetaria 
Saldos 
3.618:096 
3.'26.166 
3 . 689.919 
3.g,9.178 
3.121.872 
4.082.721 
4.183 . 661 
4.291. 811 
4 .347.631 
4.276.309 
4.274.848 
4.075.299 
4.231. 622 
18.00 
1. 00 
3 .00 
6.00 
6.00 
5.00 
6.00 
6.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
18.00 
Requerido 
782.552 
36.182 
108.788 
179.498 
193.962 
166 .094 
201. 686 
209.180 
772.627 
782.662 
769.737 
769.474 
733.657 
761. 695 
"Ió 
21.00 
21.00 
21.00 
21. 00 
21.00 
21.00 
21.00 
21.00 
21. 00 
21. 00 
21.00 
21.00 
21. 00 
21.00 
21. 00 
21 .00 
21.00 
21. 00 
21. 00 
21. 00 
21. 00 
21.00 
21.00 
21. 00 
21.00 
21. 00 
21.00 
21. 00 
21. 00 
21. 00 
21. 00 
Computable 
2.662.921 
8.808.648 
4.984.882 
6.986.471 
6.616.363 
4.484.689 
4.666 534 
6.110.~~5 
4.984 .&82 
5.460.381 
5.814.673 
6.024.805 
5.986.471 
6.1181.917 
5.986.471 
6.238.887 
6 .291.839 
6.437.801 
6.486.212 
6.610.701 
6.602.166 
6 .471.686 
6.749.612 
6.680.238 
6.640.167 
6.942.881 
6.616.363 
7.114.942 
7.388 .938 
7.066.833 
7.264.990 
ReQuerido 
21.868 
64.661 
84.667 
62.429 
42.633 
28.968 
41.266 
38.485 
84.667 
33.279 
34.745 
29.706 
62.429 
64.620 
62.429 
81.181 
32.661 
81. 561 
82.886 
34.826 
34.801 
81.483 
38.643 
65.821 
31.166 
46.895 
42.633 
41.111 
46.636 
50.624 
30. 141 
Excedente 
o de recto 
-804.921 
-482.278 
-167.871 
- 6.277 
+ 7.863 
+ 29 .970 
- ~.061 
+194.087 
-167.878 
+124.426 
+212.628 
+239.624 
- 6.277 
+149.bSl 
- 6.277 
+186.229 
+ 23 . 6&1 
+196.936 
+878.376 
+144.054 
+181.794 
- 26.827 
+211.453 
+ U.774 
+888.636 
+ 76.676 
+ 7.863 
+ 124 .188 
+293.213 
- 138.1 61 
+ 9.157 
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CUENTAS MONETARIAS 
(Mil •• de pesos) 
Fin de: 
1967 Dlelembre 
1968 Dieiembre 
1969 Dieiembre 
1970 Dieiembre 
1971 Dieiembre 
1.2.17 
1969 Marzo ................. . 
Junio . .. .... . ... . . . .....• 
Septiembre ...... . ...... . 
Diciembre ..... ... .... .. . 
1970 Marzo ............•..... . 
Junio .. . ........... .. . . . 
Septiembre ... .. .•. .... .. 
Diciembre ............. . . . 
1970 Dieiembre .....•... .... .• 
1971 Enero .. . ....•........... 
Febrero ... .. ... . ... .. .. . 
Marzo . .... .... . ...... .. . 
Abril ... . '" . . .. ... . .. . . 
Mayo ......... , ......... . 
Jun io ...... .. ... .. .. .. . . 
Julio ................... . 
Agosto . ........ .... •... . 
Septiembre .. . ....... .. . . 
Odubre . .. ....... . ..... . 
Noviembre o •••• ••••• •••• 
Dlelem bre ... .... ....... . 
1972 Enero .......... . ..•.•. . . 
Febrero .....•.••. •..• . •• 
Marzo .... . ... oo, oo • • • • • , 
Abril ... . ...... . .. . .. . . . 
Mayo ... ......... .. .. ... . 
Bancos 
Corto 
6 .806 . 343 
6.491.421 
6.986.298 
8.490.930 
9.844 . 124 
6.708.139 
6 . 604.273 
6 . 916.186 
6.986.298 
7.208 .617 
7.630 . 081 
8 . 173.106 
8.490. 930 
8.400.930 
8.631.017 
8.831.146 
8.7 1;; .448 
8.64 1. 686 
8.760.866 
8.830 . 797 
9.120.287 
9.260.3~3 
9 . 440 . 688 
9.643.116 
9.660.834 
9.844.124 
9.769 . 837 
9. 869.122 
10 .578 . 070 
10.928.109 
8.961. 340 
( 1) Datos de los balancee de los banco •. 
comerciales. Cartera según plazo (1) 
Mediano Largo 
1. 391. 291 666.909 
1.603.834 831. 644 
1. 686 . 625 1.225.138 
1. 762.602 1. 694.290 
2.078.682 1. 887 . 847 
1 .558.263 904.136 
1. 687.380 1. 028. 723 
1 .614.406 1.100.364 
1. 686 .626 1.226.138 
1.714.196 1. 264 . 134 
1. 741. 666 J .329.161 
1. 677.066 1.395 .611 
1.762.602 1. 694.291 
1.762.602 1. 694.291 
1. 770.130 1. 647.932 
1. 779 . 676 1.71i3.986 
1 .71 1 .899 1.782.142 
1. 844.722 1.728.239 
1.848.386 1.767. 111 
1. 909. 728 1. 752.961 
1. 947 . 242 1. 786. 440 
2. 026 .366 1 . 777.168 
2.041.108 1 .804 .387 
2.087 . 127 1.799 . 802 
2.089.6~5 1. 855.349 
2.078.582 1.887.8H 
2.060 . 817 1 . 946 .782 
2.080 . 764 1.921.680 
2.10'7.615 2.005 . 110 
2.187 .609 2.000.768 
3.975.338 2.014.506 
1.2.18 Bancos comerciales. Capital y reservas 
(M iles de pesos) 
-
Reservas 
Fin de: Capital pagado Reserva legal Subtolal 
eventuales 
1967 Diciembre ...... .. ....... 1.268.4 19 693.226 1. 861. 644 43.603 
1968 Diciembre ..... ....... .. . 1.462.662 748.579 2.201.241 45.812 
1969 Diciembre .... .. .. ... .... 1.631.488 883.103 2.614 .591 54.047 
1970 Diciembre ........ ..... .. 1 . 929.945 1. 096 .696 3.025.541 97.886 
1971 Diciembre .. .. .... ....... 2. 199 .625 1. 360 .103 3.559.728 166.411 
1969 Marzo ... ... ...•.......... .. 1. 504 .542 816.132 2.320.674 70.929 
Junio ..... .......•...... .... 1. 566. 366 848.227 2.414.593 57.210 
Septiem bre ......•..... .. 1.594.311 876 . 382 2. 469.693 75.094 
Diciembre ...... ....... ... 1. 631. 488 883. 103 2.514.691 54.047 
1970 Marzo ......... .... ........ 1. 693. 608 965.579 2.649.187 81.163 
Junio ..•. ....•••. ...••. ... .. 1. 734.310 990.288 2.724.698 60.064 
Septiem bre ......... ..... 1. 828 . 460 1. 081.193 2. 909 .663 111. 254 
Diciembre .. .... ......... 1. 929.945 1. 095 . 596 3.026.641 97 . 886 
1971 Enero ..................... . 1.963 .601 1 .109 . 140 3.062.641 203.221 
Febrero .••.............. .. 1. 978 . 607 1.194.213 3.172.720 126.763 
Marzo ...... ................ 2.007.066 1. 249 .602 3.266.658 151. 613 
Abril ............... .. .... .. 2.022.139 1. 250. 422 3.272.651 149.451 
Mayo .................•.... . 2.038.732 1. 260.635 3.289.367 142.796 
Junio .....•................ . 2.052. 883 1. 250.740 3.803.623 120.092 
Julio .•.... ... ........ ....... 2.069.106 1. 258. 530 3.327.686 126.274 
Agosto ........ ........... .. 2.094.396 1. 298 . 863 3.393.259 243.792 
Septiembre ... ..... ... ... 2 .142.690 1.358 .278 3.500.968 200. 657 
Octubre .......... ...... .. . 2. 145.260 1 .358.699 3.603.969 197 . 195 
Noviembre ..•.. .......... 2.180.254 1. 358.901 ~.639. 1 55 180.724 
Diciembre .. .... .. ... .. ... 2.199.625 1.360.103 3.669.728 156.411 
1972 Enero ... ... ...... .......... 2.253.893 1. 362. 902 3.61 6.795 165.454 
Febrero .................. 2.256.439 1 .405.931 3.662.370 309. 466 
Marzo ..•......•........•... 2 . 260.77'7 1 . 507.560 3.768.327 278.126 
Abril ........ ................ 2.264.106 1. 507.654 3.771. 660 289.455 
Mayo ...... ....... ....... ... 2.270. 153 1. 607.554 3.777.707 274 .420 
1432 
Total 
7 .863 . 643 
8.826.899 
9.896. 961 
11. 837 . 722 
13 .810.663 
9.170 .637 
9 .220 . 376 
9 . 629.966 
9.896 .96 1 
10 . 186.847 
10.600.888 
11.236.783 
11. 837 . 723 
11. 837 . 723 
12.049.079 
12 .364.707 
12 .269 . 489 
12.214.646 
12.366.862 
12.493.486 
12.863. 969 
13.062.876 
13.286.183 
13 . 430 . 046 
13.496 . '1'l8 
13.810.553 
18.7'76.886 
13.861.666 
14.680.795 
15.116.476 
14.951.184 
Total 
1.905.247 
2.247.063 
2.668 .638 
3. 123.427 
3.716. 139 
2.391. 603 
2.471.803 
2.644.787 
2.568.638 
2.730 .350 
2 . 784 . 662 
3. 020 . 907 
3. 123 . 427 
3 . 265.862 
3.299.483 
3. 408.071 
3.422.012 
3.432.163 
3.423.715 
3 . 452.910 
3.637.051 
3 .701. 626 
3 . 701.164 
3.719 .879 
3.716.139 
3.772.249 
3.971. 836 
4.046.463 
I 
4.061. 116 
4 .052. 127 
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